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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
D E C R E T O de 15 de junio de 1939 sobre invalidez 
de actuaciones practicadas con posterioridad al 18 
de julio de 1936. en la zona no sometida al Go-
bierno Nacional, por la jurisdicción contenciosa 
del trabajo, y dando normas para la resolución 
de recursos pendientes contra sentencias de los 
Jurados Mixtos anteriores a la indicada fecha.— 
Páginas 3703 a 3705. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Ordenes de 23 de junio de 1939 admitiendo al servicio, 
sin inaposición de sanción, a los Porteros 1.°, 3." y 
4 °-que se indican.—Página 3705. 
Orden de 22 de junio de 1939 admitiendo, sin sanción, 
,. al ejercicio de los derechos que como funcion.ario 
puedan corresponderle a D. Leonardo Benito He-
rranz, Agente judicial.—Página 3706. 
Ordenes de 23 de junio de 1939, acordando íormación 
de expediente a los funcionarios de este Minis-
terio, D. Angel Santiveri Escajadillo y D. José Ma-
ría Garnica Giménez.—Página 3706. 
Otras de 24 de junio de 1939 disponiendo la admisión 
sin Imposición de sanción, a varios funcionarios 
del Cuerpo de Prisiones.—Página 3706. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 15 de junio de 1939 concediendo preferen-
cia para regentar Escuelas en núcleos de escasa 
población, a los Sacerdotes adscritos a dichos lu-
gares con carácter permanente.—Págs. 3706 a 3708. 
Otra de 27 de junio de 1939 organizando Cursillos de 
onentación y perfeccionamiento del Magisterio — 
Página 3708. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
Ascensos—Orden de 4 de julio de 1939 anulando el 
ascenso a Alférez del Brigada de Infantería D. Fer-
nando Cobos Cuevas y otros.—Página 3708. 
Otra de 4 de julio de 1939 confiriendo el emipleo 
inmediato superior al Alférez de Caballería don 
Raimundo López Román.—Página 3708. 
Otra de 1 de julio de 1939 id. id. al Teniente de 
• Artillería D. Cirilo Ramiro Carranza.—Pág. 370&. 
Otra de 3 de julio de 1939 ascendiendo al id. al 
Teniente Auditor de primera D. Adriano Coronel 
Vázquez.—Página 3709. 
Otra de 4 de julio de 1939 confiriendo el empleo in-
mediato superior al Capitán Médico D. Porfirio 
Garilleti Casado —Página 3709. 
Reingreso en la situación de actividad.—Orden de 
4 de julio de 193S reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de Infantería D. Juan 
Piol Conrado y un Teniente.—Página 3709. 
Otra de 1 de juUo de 1&39 id. id. al Suboficial de 
Infantería, retirado, D. Tomás Calvillo Cacado y 
otros.—Página 3709. 
Otra de 29 de junio de 1939 id. id. y señalando el 
empleo y puesto que h a n de ocupar en sus respec-
tivas escalas el Comandante de Ingenieros don 
Arturo Laclaustra Valdés y otros.—Página 3709. 
MARINA 
Baja de Buques.—Orden de 3 de Julio de IfrSO dispo-
niendo la baja definitiva en las listas de la Ar-
mada del Acorazado "Jaime I".—Págs.. 3709 y 3710. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
BENEMERITO CUERPO DE MUTILADOS (DESTI-
NOS).—Orden de 5 de julio de 1939 sobre petición 
de destinos de los Jefes, Oficiales y Clases de los 
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Caballeros Muti-
lados, para cubrir los que corresponden a la Direc-
ción de Mutilados y Comisiones Inspectoras.—Pá-
gina 3710. 
Ascensos—Orden de 4 de júiio de 1939 confiriendo 
el empleo de Capitán provisional de Infantería al 
Teniente de dicha Escala y Arma D. Luis Oleaga 
Ruiz de Asúa.—Página 3710. 
Otra de 4 de julio de 1939 rectificando la de 1." de 
julio actual ascendiendo al empleo inmediato su-
perior al Alférez provisional de Infantería D. Joa-
quín Medina Robles y otros.—Página 3710. 
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Otra de 4 de julio de 1939. rectificando la antigüe-
dad del Brigada de Infantería D. Pedro Sánchez 
Vizcarro.—Páginas 3710 y 3711. 
Otra de 4 de julio de 193® confiriendo el empleo de 
Brigada de Infantería a D. Alfonso Martín Mo-
reno y otros—Página 3711, 
Otra de 4 de julio de 1939 confiriendo el eoiiipleo de 
Sargento de Infantería al Cabo Daniel Justel Ca-
dierno y otro.—Página 3711. 
Oti-a de 4 de julio de 1939 id. de Alférez de Artillería 
al Brigada de dicha Arma. D. Miguel Pereira Fer-
nández y otros.—Página 3711. 
Otra de 4 de julio de 1939 ascendiendo al empleo la-
mediato a los Brigadas de Ingenieros D. Federico 
Romea Cruz y otros.—Página 3711. 
Otra de 4 de julio de 1939 id. a los Sargentos de In-
genieros D. León Poveda Gabaldán y otros .—Pá-
gina 3711. 
" Otra de 6 de julio de 1939 confiriendo el empleo su-
perior inmediato, al Teniente Médico de Comple-
snento D. Julio Acal Cámara y otros.—Página 3711. 
Otra de 4 de julio de 1939 confiriendo el empleo de 
Sargento provisional al Cabo de Sanidad Militar 
don Jesús Cuadrado Sánchez.—Págs. 3711 y 3712. 
Otra de 4 de julio de 1939 ascendiendo al empleo in-
mediato al Sargento de la Guardia civil D, Gil 
Ñuño Blanco.—Página 3712. 
Premios de efectividatl—Orden de 30 d® junio de 
1939 confiriendo premios de efectividad al Coman-
dante de Infantería D. José Soto del Rey y otros. 
Páginas 3712 a 3718. 
> 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Destinos—Orden de 5 de julio de 1939 pasando a la 
situación de disponible forzoso, interino, al Coronel 
de Infantería de Marina D. Francisco López de la 
Torre.—Página 371S. 
Otra de 4 de julio de 1939 destinando a las órdenes 
del Comandante Militar de Marina, en Madrid, al 
Comandante de Infantería de Marina D. Pedro 
María Pasquín Vivar.—Página 3718. 
Otra de 5 de julio de 1939 nombrando Secretario del 
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo 
al Capitán de Fragata D, Carlos Vila Suanzes.— 
Página 3718. 
Otra de 5 de julio de 1939 id. al Museo Naval al Ofi-
cial 3.° de la Reserva Naval Movilizada D. Pedro 
Sanso.—Página 3719. 
Disponible gubernativo.—Orden de 5 de julio de 1939 
pasando a la situación de disponible gubernativo, 
a las órdenes del Comandante General de Carta-
gena, al Oficial 2.° de la Reserva Naval Movilizads 
don Jaime Zaragoza.—Página 3719. 
Licencia por enfermo Orden de 4 de julio de 1939 
concediendo dos meses de licencia por enfermo al 
Oficial 2.° Naval D. José Sanmartín Freire—Pá-
gina 3719. 
Otra de 5 de julio de 1939 id. al Capellán Mayor d» 
la Armada D. Faustino Martínez y Martínez.—Pi 
gina 3719. 
Otra de 4 de julio de 1930 id. al 2.° Maquinista dos 
Manuel Freiré Freire.—Página 3719. 
Nombramiento.—Orden, de 4 de julio de 1939 nom. 
brando Músico de 2.^ de Infantería de Marina al 
de 3.a D. Antoiüo Cloquet Bonet.—Página 3719. 
Prórroga de licencia—Orden de 3 de juüo de 193» 
•concediendo prórroga de la licencia por enfermo 
que disfruta al Capitán de Corbeta D. José Garat.-
Página 3719. 
Otra de 3 de julio de 1939 prorrogando la licencii 
por enfermo concedida al Capitán de Fragata don 
Fernando de Abárzuza.—Página 3719. 
Rectificación—Orden de 3 de julio de 1939 rectll 
cando la Orden que separaba del servicio al Coroi 
nel Auditor D. Romualdo Montojo.—Página 3719. 
Reserva Naval—Orden de 5 de julio de 1939 conce< 
diendo el ingreso eñ la Reserva Naval al Caíritáii; 
de la Marina Mercante D. José María Ruiz Rft: 
dríguez.—Páginas 3719 y 3720. 
Otra de 5 de julio de 1939 id. al Capitán de la María; 
Mercante D. Delfín Menéndez Seij o.—Página 3724 
Separación dtí servicio.—Orden de 3 de julio d« 1® 
separando del servicio al personal de los Cuerpui 
Auxiliares que cita.—Página 3720. 
Situación de retirado.—Orden de 3 de julio de ISÍt 
cesando en su destino y reintegrándose a la s » 
ción de retirado el Capitán de Corbeta D. Manoí 
Bastarreche y Diez de Bulnes.—Página 3720. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Rectificación—Orden de 4 de julio de 1939 rectifica»! 
do la de 8 de agosto de 1938 (B. O. nüm. 40) enil s 




Orden de 16 de junio de 1939 (B. O. del 24 « j 
mo), en la que se disponía la admisión al serviilf ^ 
del Estado, sin imposición de sanción, a vaft ^ 
funcionarios del Cuerpo Técnico-Administratíw'? ^^^  
Auxiliar.—Página 3720. ^ 
Admitiendo al servicio, sin imiposición de sancioa ^ 
los funcionarlos del Cuerpo Técnico-Administra^ 
y Auxiliar que se mencionan.—Págs. 3720 y 
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Dlsponieoido la tramitación de expediente a los fun-
cionarlos del Cuerpo Técnico-administrativo y Au-
193} xiliar que-se citan.—Página 3721. 
al I>eclarando jubilados a los Jefes de Negociado de las 
Jefaturas de Obras Públicas de Toledo, Huesca y 
Baleares que se mencionan.—Págs. 3721 y 3722. 
Declarando jubilado al Jefe de Negociado de la Je-
fatura de Estudios y Construcción de Ferrocarriles 
don Francisco Rosiñol Descallar.—Página 3722. 
Declarando jubilado al Jefe de Negociado del Con-
sejo de Obras Públicas D. Emüio Gebal Campos.— 
Página 3722. 
Disiponiendo la separación del servicio y su baja 
en el Escalafón de los funcionarios del Cuerpo 
Técnlco-Adttninistrativo y del Cuerpo a extinguir 
de Auxiliares de Obras Públicas que se citan.—Pá^ 
gina 3722. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional de 
Industria.—Resolución de expedientes de las enti-s 
dades y personas que cita.—Páginas 3722 a 3724. 
ANEXO UNICO.—^Anuncios oficiales, particulares y 







G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
MINISTERIO DE ORGANL 
DACION Y ACCION 
SINDICAL 
DECRETO de 15 de junio de 1939 sobre invalidez de 
' actuaciones practicadas con posterioridad al 18 
"j de Julio de 1936, en la zona no sometida al Go-
bierno Nacional, por la jurisdicción contenciosa 
del toabajo, y dando normas para la resolución 
/V de recursos pendientes contra sentencias de los 
Jurados Mixtos anteriores a la indicada fecha. 
La Ley de ocho de mayo próximo pasado privó 
' de firmeza a las resoluciones de cualquier dase 
en los órdenes civil, contencioso-administratiivo y 
penal, dictadas por funcionarios extraños a^ Mo-" 
vimiento Nacional, a partir de dieciocho de julio 
de mil novecientos treinta y seis. Idéntico criterio 
y con mucho mayor motivo, debe observarse res-
pecto, a las resoluciones adoptadas por toda clase 
de Tribunales u organismos, en el orden de las 
cuestiones litigiosas promovidas con ocasión o con-
secuencia de relaciones de trabajo; dando, con ello, 
normas que determinen el cauce para su revisión, 
cuando se interese por alguna de las partes. 
Mas, al propio tiempo, establecido un nuevo 
régimen para [a jurisdicción contenciosa del tra-
bajo por el Decreto de trece de mayo de mil no-
vecientos treinta y ocho, es necesario atender, de 
modo transitorio, a la resolución de recursos que 
fueron planteados ante el Ministerio de Trabajo 
contra faUos de los Jurados mixtos dictados con 
anterioridad a la iniciación del Movimiento, y 
cuyos expedientes, cuando no desaparecidos, se 
encuentran incompletos dificultando, por ello, su 
normal y justa terminación. 
Por lo expuesto, previa deliberación del Con^ 
sejo de Ministros, y a propuesta del de Organi^ 
zación y Acción Sindical, 
D I S P O N G O I 
'Articulo p r imero . -Se priva del carácter de fir-
mes, no produciendo los efectos de cosa juzgada, 
a todas jas resoluciones dictadas con posterioridad 
ai dieciocho de julio de mil novecientos treinta y 
seis, en la zona no sometida al Gobierno Nacional', 
por los Jurados mixtos y Tribunales industriales, 
o por el Ministerio de Trabajo, Audiencias terri-, 
toriales y Sala de lo social d d Tribunal Supre^ 
mo, en recursos contra las mismas. 
Artículo segundo—A instancia de parte inte-
resada ante el organismo competente para llevar 
a cabo la revisión, en un plazo máximo de tres 
meses, a contar de la publicación del presente De-
creto, la declaración precedente producirá los si-
guientes efectos: 
A ) Las sentencias de las Audiencias y Sala 
de lo social del Tribunal Supremo, serán revisa-
das por el Tribunal que en dichos organismos ejer-
za actualmente la misma jurisdicción y compe-
tencia. 
B) Las resoluciones del Ministerio de Tra-
bajo recaidas en recursos interpiiestos contra sen-
tencias de los Jurados mixtos, serán revisadas por ' ^ 
el Ministerio de Organización y Acción SindicaL 
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C ) Las sentencias de los Tribunales indus-
triales y las resoluciones de los Jurados mixtos, 
tanto si no han sido recurridas como si lo fueron, 
siempre que -en este segundo caso no se haya dic-
tado aún resolución en el recurso interpuesto, se-
rán asimismo, revisadas por la Magistratura del 
Trabajo que asuma actualmente la competencia dtl-
extinguido Jurado mixto o Tribunal industrial. 
Las normas procesales que habrán de observar-
se son las mismas contenidas en ios artículos cua-
trocientos ochenta y dos y siguientes del Código 
de Trabajo. 
Artículo tercero.—Los recursos contra fallos de 
los Jurados mixtos anteriores al dieciocho de julio 
de mil novecientos treinta y seis, pendientes de i-e- • 
solución en, el Ministerio de Trabajo, serán re-
sueltos por el de Organización y Acción Sindical, • 
en los casos, forma y plazos que eii los artículos 
siguientes se establecen. 
Artículo cuarío.—La resolución del recurso po-
drá solicitarse por las partes en el término de trein-
ta dias, mediante escrito dirigido a la Magistra-
tara del. Trabajo que haya asumido la competen-
cia del Jurado mixto que pronunció la sentencia. 
En la petición de resolución d t l recurso, deberá 
consignarse el nombre, apellidos y domicilio de 
cada una de las partes litigantes, con indicación 
de la que interpuso el recurso, Jurado mixto que 
conoció de la reclamación, fecha de la sentencia y 
causa o motivo de la demanda inicial. 
Cuando se omita alguna de estas circunstan-
cias y no pudiera colegirse de los documentos 
acompañados, se concederá al peticionario, un pla-
zo de cinco días para que subsane el defecto. 
Articulo quínfo.—Deherá acompañarse, necesa-
riamente, a toda solicitud. 
Primero.—Copia literal de la sentencia recu-
brida. 
Segundo.—Copia del escrito interponiendo el 
recurso, si fuere la parte recurrente la que instare 
ia resolución de aquél. Si se hizo por compare-
cencia, se hará constar en el escrito. 
Tercero.—Cuando el peticionario fuere el de-
mandado, y la sentencia condenatoria, copia del 
resguardo o recibo que acredite haber consignado 
oportunamente ia cantidad importe de la condena, 
o, en su defecto, declaración jurada de haber he-
cho la consignación con expresión de la fecha, p; 
blación y organismo o entidad en que esté COIK 
tuído el depósito. 
De todos los anteriores documentos y déla; 
crito solicitando la resolución del recurso, dek 
acompañarse copia para su entrega al colitigai; 
La falta de presentación de cualquiera de; 
chos documentos, cuando los mismos ao cxist 
ran en el expediente original, constituirá defer^  
insubsanable, y, en su consecuencia, el Magistai' 
de Trabajo resolverá de plano y sin ulterior rea 
so, no haber lugar a sustanciar y resolver el asui: 
Articulo sexío.—Recibida la solicitud con. 
documentos y copias, el Magistrado de Trab;-
dictará providencia admitiendo la petición y n;: 
dando entregar las copias acompañadas alap; 
te contraria, dándole traslado para que, en d fe 
mino de quince días, conteste reconociendo o i: 
pugnando lá autenticidad de la copia de sentenc 
A la vez, en el caso de que esta parte hubiij 
constituido el depósito, se la requerirá para quei 
igual término, presente el resguardo o recibo co» 
pondiente, y si hubiese sido recurrente, lo k 
también de la copia del escrito de interpostó 
del recurso. A falta de resguardo y copia, delir 
presentar la opor tuna declaración jurada aci; 
de los extremos esenciales de ambos documefi 
Cuando los interesados no acompañen els 
guardo del depósito del importe de la condc 
¡•limitándose a señalar el organismo en que se« 
tituyó, el Magistrado de Traba jo deberá soltó 
del mismo certificación en la que conste el ii? 
so, su fecha, persona que lo realizó y con»? 
Esta certificación se unirá al expediente-
Si dejare transcurrir el término del emp4 
miento sin presentar escrito de oposición, s'' 
t imarán auténticos los documentos. 
Tanto en este caso como cuando en íl «ií 
de contestación se reconozca la legitimids''' 
los documentos presentados, el Magistrado 
rá las diligencias, dentro de tercero día, 
fiisterio de. Organización y Acción Sindical. 
Articulo se'píimo.—Negada la legitimidai!'''' • 
documentos, el Magistrado de Trabajo 
a las partes a una comparecencia, que se 
rá en el plazo de diez días, a fin de que sí f 
gan de acuerdo sobre la autenticidad de aíli"' , 
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practicándose, en su caso, las pruebas que pro-
pongan y se estimen pertinentes en relación con 
la materia. De su resultado se extenderá la opor-
tuna acta-
El Magistrado, en el término de quinto día, 
dictará auto declarando la legitimidad o ilegitimi-
dad de los documentos aportados. Contra esta re-
solución no se dará recurso alguno. 
Artículo octavo.—En las resoluciones de recur-
sos que sean de la competencia del Ministerio de 
Organización y Acción Sindical, se seguirán las 
normas establecidas en los artículos 61 y siguien-
tes de la Ley de 27 de noviembre de 1931, susti-
tuyéndose la audiencia del Consejo de Trabajo 
por el dictamen de la Asesoría jurídica del Minis-
terio-
Disposición adicional.—El presente Decreto 
será de aplicación incluso en aquellas provincias 
c territorios en que, por las Autoridades corres-
pondientes, se hubiesen dictado bandos u órdenes 
análogas a los fines que se señalan, siempre que 
no s€ hubiere hecho uso por los interesados d? 
los beneficios que aquéllos les concedieron, sin 
que puedan las partes que utilizaron esos dere-
chos ejercitarlos de nuevo, al amparo de lo pre-
ceptuado en esta disposición. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a quince de junio de mil novecientos 
treinta y nueve. Año de la Victoria-
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Organización y Acción' 
Sindical, 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
M I N I S T E E K ) D E J Ü S -
T I C I A 
ORDENES de 23 de junio de 1939 
admitiendo al servicio, sin im-
posición de sanción, a los Por-
^ teros primero tercero y cuarto 
^ que se indican. 
Imo. Sr.: Vista I j información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último, a 
don Sebastián Vera Diez, Porte-
ro primero, agregado a este De-
partamento, este Ministerio ha 
acordado la admisión al servicio 
de dicho funcionario, sin impo-
sic ón de sanción. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ABEVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
José Fernández Menéndez, Por-
tero tercero del Ministerio de Jus-
ticia, y de conformidad con lo 
preceptuado por la Ley de 10 de 
febrero último, este Ministerio ha 
acordado admitir al servicio a di-
cho funcionario, sin imposición 
de sanción. 
Lo que digo a V. I. para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
rimo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
Mariano Sopeña Rodríguez, Por-
tero tercero del Ministerio de 
Justicia, y de conformidad con 
lo preceptuado por la Ley de 10 
de febrero último, este Ministerio 
ha acordado admitir al servicio a 
dicho funcionario sin imposición 
de sanción. 
Lo que digo a V. I. para su 
conocimiento y efectos consi 
guientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 23 de junio Je 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ-
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de ^ste 
Ministerio. 
limo. Sr.: Vista la información 
instruida de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último a 
don Pablo Ceíestino ParriUo, Por-
tero tercero, este Ministerio ha 
acordado la admisión al servicio 
de dicho funcionario, sin impo" 
sición de sanción. 
Lo que comunico a V. I, a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
limo. Sr.: Vista la información 
instruida de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último a 
don Manuel Pena Sanfiz, Porte-
ro cuarto, leste Ministerio "ha 
acordado la admisión al servicio 
de dicho funcionario, sin itnposi" 
ción de sanción. 
Lo Que comunico a V. L a lo» 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. L mucho» 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939.-' 
Año de la Victoria. 
TOMAü DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de 
Miíiisterio. 
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O R D E N de 22 de junio de 1939 
admitiendo, sin sanción, al ejer-
cicio de los derechos que como 
funcionario puedan correspon-
derle a don Leonardo Benito 
Herranz, Agente Judicial. 
limo. Sr.: De conformidad con 
t-a propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez Instructor, en las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 
cuarto de la Ley d 10 de febrero 
último, referentes a don Leonar-
do Benito Herranz, Agente Ju-
Idicial, y resultando' suficiente-
mente aclarados y favorables al 
interesado los hechos objeto de 
dicha información, este Ministe-
rio ha resuelto admitirle, sin san-
ción, al ejercicio de los derechos 
que como fimcionario puedan co" 
rresponderk. 
Lo digo a V. L para su co-
nociniiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 22 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
• AREVALO 
I'hno. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
O R D E N E S de 23 de junio de J939 
acordando formación de expe-
diente a los funcionarios de es-
te Ministerio don Angel Santi-
veri Escajadillo y don José Ma-
ría Garnica Giménez. 
limo. Sr.: Vistas las diligencias 
informativas referentes all funcio-
nario don Angel Santiveri Esca-
jadillo, consultados los anteceden-
t<s que con el mismo se relacio-
nan, y resultando hechos deter-
minantes de responsabilidad, con 
arreglo a la Ley de 10 de febrero 
ú/Itimo, este Ministerio ha acor-
dado se proceda a la formación 
del e^'pediente a que se refiere el 
articulo quinto de la misma Ley. 
D os guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 23 de iunio de 1939.— 
Añb de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
limo. Sr.: Vistas las diligencias 
informativas referentes al funcio-
nario don José María Garnica 
Giménez, consultados los antece-
dentes que con el mismo se re-
lacionan, y resultando hechos de-
terminantes d e responsabifidad 
con arreglo a la Ley de 10 de 
febrero último, este Ministerio ha 
acordado se proceda a la forma-
ción del expediente a que se re-
fiere el artículo quinto de la mis-
ma Ley. 
Dios guar^de a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. ' 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
O R D E N E S de 24 de junio de 1939 
disponiendo la admisión sin 
imposición de sanción a varios 
funcionarios del Cuerpo de Pri-
siones. 
limo. Sr.: Vistas las diligencias 
dé depuración de los funciona-
rios del Cuerpo de Prisiones don 
Samuetl Bernardo Sáez Sánchez, 
Subdirector Administrador; don 
Juan José Escobar Sánchez, don 
Ramón de Toledo Barrientos, Je-
fes de Servicios; don Cayetano 
Rodríguez Gutiérrez, don Fernan-
do Llorca Climent, don Eduardo 
Julio Esteban Pereda, don Ma-
nuel Porcel Cabrera, d o n Luis 
López Ochannio, d o n Francisco 
López González, don Rafael Cer-
dán Pérez, don Saüvador Caste-
lló Miravet, Oficiales; don Anto-
nio Ramos Haro, don Pablo Bláz-
quez Jiménez, don Ricardo Espi-
nel Menéndez, don Felioe Cere-
ceda García, Guardias de Ses^u-
ridad Interior; v don Alberto Ar-
t'acra Bustos, Guardián; este Mi-
nisterio, de conformidad con la 
nronuesta de! Instructor, y con 
arreólo a lo dispuesto en la Ley 
de 10 de febrero último, acuerda 
admitir a dichos funcionarios ni 
eiercicio de su cargo, sin imposi-
ción de sanción. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 24 de junio de 1939,' 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ] f 
AREVALO j 
limo. Sr. Jefe del Servicio 
cional de Prisiones. 'v 
limo. Sr.: Vistas las diligenciaí 
de depuración de los funcionar;»,® 
del Cuerpo de Prisione3 doníl^í' n nuel Liigona Zstévez, Jefe de sión; don Lorenzo Moreno C^ " 
beiles, don Carlos Agudo Cn^ ^ 
don José Martín Luengo Garó^ ^ 
don Francisco Bobadilla Maní5 
dán. Oficiales; don Eduardo 
neda Sánchez, don Lucio Péi'^  
y Pérez, don Estanislao Sahaji^ Q 
Jiménez, Guardias de Segutitó''^ ' 
Inter or; de conformidad con 
propuesta del Instructor, y cí^ í^ 
arreg.o a lo dispuesto en la k 
de 10 de febrero último, e s t e ® 
nisterio acuerda admitir a dicfe"^  
áincionarios al ejerc'cio desut^ 
go. sin imposición de sanción ^ qi 
D os guarde a V. I. mucii.se 
años. , 
Vitoria, 24 de junio de m ca 
Año de la Victoria. pi 
TOMAS DOMINO®; P^ 
AREVALO g 
limo.. Sr. Jefe del Servicio m 
cional de Prisiones. pc 
_ tu 
í>—í-j - m 
MINISTERIO DE EDLG 
C A C I O l ^ N A C I O M s o 
O R D E N de 15 de junio de ^^ 
concediendo preferencia q^ 
regentar Escuelas en nu® 
de escasa población a los ^^" ni 
dotes adscritos a dichos Im m 
con carácter permanente, 
limo. Sr.: H a sido siempre^ 
tivo de honda preocupación 
los técnicos de la P n ^ e " f ' r a z 
ñanza el tránsito fugaz a 
Maestros de Escuelas 
que eran destinados para ^^ ^ . 
tar las enclavadas en minu« p^, 
entidades de poblacion. » . vgc 
principio de carácter 
el de que no es posible ow ^ ^ ^ 
resultados educativos etic^- sg^í 
una continuidad en la ¿ ver 
fesional que permita una ® Idó 
comprensión entre el díce" disc 
sus alumnos. H e abi-
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¡razón primordial, entre otras de 
n o menos relieve, de la escasa 
tUEZj formación de los núcleos socia-
I les, que, además d«l exiguo nú-
Ig ^ mero de sus componentes, atra-
I ' viesan una difícil vida de rela-
I ción con medios urbanos de im-
Ljjjjj; portancia, por ausencia de vias 
adecuadas. Todo ello es el de-
Ijj -terminante de los propósitos de 
Ijj'pí alejamiento que dominan a los 
IQ «Maes t ros oficiales, que por ra-
í (^ jj 2Ón de su cargo han de residir 
PJ,;; en aldeas perdidas o apartadas, 
K^jpSen las que sólo por puro espiri-
[¿d pjiu de sacrificio pueden permane-
I p!., cer durante algún tiempo, por-
Ijjjjyque escasos p nulos estimules, 
tanto de orden social-^cultural 
Kgj ' como de orden privado, pueden 
ly recibir en un ambiente que care-
jlj Íj en absoluto del intercambio 
Lj material y espiritual, que es el 
móvil del progreso-
luc^ Varias han sido las soluciones 
l^ ón que se han meditado para con-
liuci-.seguir enraizar al Maestro en es-
I ' ios núcleos, bien por la especial 
l935,-, calificación de los servicios que 
I presten o bien por el aumento 
progresivo en su remuneración-
I Sólo el tiempo haría ver cuál de 
I los dos criterios enunciados es el 
l h más eficaz- Pero sin que esto su-
I ponga desistimiento para un fu-
I tu ro remoto, es preciso acudir de 
p momento con medidas q e se 
Ipl inspiren en la -superación de es-
I / ' tos problemas, porque tienen fi-
sonomia de inaplazables-
I ,. Si el Ministro que suscribe está 
Convencido de la urgencia con 
que se ha de resolver, también 
1.'; lo está de que no se conseguirá 
r : ningún resultado práctico si el 
i ' t i tular de las Escuelas enclava-
I idas en las pequeñas aldeas no 
asimila el mandato imperativo 
Ipí del cumplimiento >de una alta 
t - misión. La única persona que por 
1: razón de sus funciones se en-
r cuentra en estas circimstancias es 
l . el Sarcedote. Adscrito está, de un 
r modo permanente, a estos gru-
1. pés rurales, por razón de su ele-
l vado ministerio. Aptitudes do. 
l centes se dan también en él, por-
I que es sustancia de la condición 
I; sacerdotal la enseñanza de las 
I , verdades de nuestra Religión-
I «S' otra parte, por la 
I discmlma mental y b s conoci-
mientos adquiridos en su dilata-
da vida académica de Seminario-
Esta situación de hecho sólo 
parece esperar la norma adecua^-
da que estructure el servicio en 
armonia con las exigencias de-
mandadas por la realidad y con 
los requisitos de orden técnico 
que es imprescindible f i jar para 
el b u e n funcionamiento del 
mismo-
En virtud de lo que antecede, 
de acuerdo con la Jerarquía 
Eclesiástica, este Ministerio dis-
pone: 
Artículo primero.—Las Escue-
las Nacionales unitarias de va-
rón, enclavadas en poblaciones 
que tengan un censo de 500 ha-
bitantes o inferior y estén situa-
das a tres kilómetros, como mí-
nimum, de la capitalidad del Mu-
nicipio respectivo, sin que entre 
ambos núcleos exista comunica-
ción directa por ferrocarril u 
otro medio rápido de transporte, 
que carezcan de titular propieta-
rio, serán regentadas de un modo 
preferente por los Sacerdotes que, 
no teniendo más de cincuenta 
años, estén adscritos al servicio 
eclesiástico del lugar con carác-
ter de permanencia. 
Articuló segundo. — Dichos 
Sacerdotes formularán sus solici-
tudes en todo tiempo y sin fi-
jación de plazo, elevándolas a 
informe de la Jerarquía Eclesiás-
tica competente, la cual remití-
rá la documentación a la Sección 
Administrativa jde Primera En-
señanza de la provincia en que 
radique la escuela. 
El informe favorable implica-
rá, de un modo automático, el 
nombramiento para el destino so-
licitado, que se realizará por di-
cho Centro Provincial en el pla-
zo de cinco días, contados a par-
tir de aquel en que tenga entra-
da el expediente- El informe des-
favorable de las Autor idades ecle-
siásticas implicará, de igual 
modo, la denegación de la soli-
citud-
Articulo tercero.—Los nombra-
mientos que se verifiquen se ex-, 
pedirán en Títulos Administrati-
vos, dándose a los interesados la 
d e n o minación de "Sacerdotes-
Encargados de la Enseñanza Pri-
maria" en la escuela de que se 
trate-
La posesión tendrá lugar, con 
los requisitos y formalidades de 
costumbre, ante la Junta Local de 
P r i m era Enseñanza correspon-
diente en el plazo de ocho días, 
a contar desde la fecha del nom-
bramiento. 
Articulo cuarto. — Los "Sacer-
dotes-Encargados de la Enseñan^ 
za Primaria" percibirán la grati"< 
ficación de dos mil pesetas anua* 
les y no "tendrán derecho a n i n . 
gún otro emolumento inherente 
aT cargo. 
Artículo quinto.—En casos de 
enfermedad, se les podrá conce-
der las mismas licencias que las 
normas reglamentarias autoriza 
para los Maestros de Escuelas 
Nacionales y en las mismas con-
diciones-
Articulo sexto.—Los "Sacerdo-
tes-Encargados de la Enseñanza 
Primaria" no tendrán más dere-
chos que los expresamente con-
signados en esta Orden, sin que, 
po r . razón de su cargo, puedan 
derivarse o t r o s de naturaleza 
análoga a los de los funcionarios 
públicos; 
Articulo séptimo.—Las obliga-
ciones de los "Sacerdotes-Encar-
gados de la Enseñanza Primaria" 
serán idénticas, tanto en lo coii-
cerniente al régimen escolar como 
en las derivadas de la relación 
jurídica con la Administración, 
a las de los Maestros oficiales. 
Articulo ocfauo.—Cuando por 
razón de sus funciones eclesiásti-
cas fueren destinados a otro lur 
gar, n o les servirá de obstáculo 
la regencia de la Escuela Nacio-
nal en los casos en que esto ocu-
rra, ya que las funciones que por 
esta disposición se les encomien-
dan están subordinadas a las de 
orden sacerdotal-
Articulo noveno.—Por la Jefa-
tura del Servicio Nacional de 
Primera Enseñanza se dictarán 
las disposiciones complementarias 
que se precisen para el mejor 
cumplimiento de lo que se esta-
blece por la presente Orden-
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
«üos. 
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Vitoria, 15 d i junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS EMDMINGUEZ 
AREVALO 
ilmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Primera Enseñanza. 
O R D E N de 27 de junio de m9 
organizando Curst7íos de orten-
tación y perfeccionamiento del 
Magisterio. 
limo. Sr.: El perfeccionamien-
to de la obra de la Escuela, a 
través del Maestro que la regen-
ta, es un medio eficaz de conse-
guir rápidamente una educación 
cbmpkta en, la población escolar 
d< I'a Nueva España. 
A esta obra de perfecciona-
miento ha de dedicar tfl Minis-
t « r i o de Educación Nacional 
atención preferente, ori íntando a 
los futuros educadores a través 
de la Pedagogía Española y con 
arreglo a los principios que in-
forman nuestro Glorioso Movi-
miento Nacional, 
Urge^. por^tanto, dar al Maestro 
las orientaciones que respondan a 
la Metodología de la auténtica 
Pedagogía y saturar su espíritu 
del contenido religioso y patrióti-
co que informan nuestra Glorios; 
STuzada. Asimismo, la Escuela ha e convertirse en una realidad 
netamente española para respon-
der en todo a nuestros valores 
tradicionales y a nuestra sana 
Pedagogía, logrando dar a los ni-
ños la educación cristiana, funda-
mento de la paz material y espi-
" ritual lograda por nuesíra glo-
llosa victoria. 
En atención a lo expuesto, 
Este Ministerio se hg servido 
disponer: 
Artículo i.2—En todas las ca-
pitales de provincia de España se 
celebrará un Cursillo de Orien-
tación y perfeccionamiento profe-
sional para los Maestros de Pri-
mera Enseñanza durante los días 
1 al 15 de septiembre. 
La asistencia a dicho Cursillo 
será obligatoria para los Maes-
tros que regenten Escuela en pro-
piedad, rehabilitados provisional-
mente, depurados e interinos, en-
cargándose la Inspección de Pri-
mera Enseñanza en cada provin-
cia de comprobar la asistencia de 
los Maestros y de comunicajri« l 
la Sección Administrativa para 
que conste en la hoja de servicios 
del interesado como mérito pro-
fesional. 
Quedan exceptuados de esta 
obligatoriedad los Maestros que 
acrediten haber asistido a Cursi-
llos de perfeccionamiento celebra-
dos con fecha posterior al Glo-
rioso Movimiento Nacional, si 
bien podrán inscribirse volunta-
riamente en los mismos, conside-
rándose su asistencia como un 
nuevo mérito en su carrera profe-
sional. 
Articulo 2.2—Las Juntas pro-
vinciales de Primera Enseñanza 
creadas por Orden de 19 del ac-
tual son las encargadas de la or-
ganización de estos Cursillos, ele-
vando antes del día 10 de agosto 
a la Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Primera Enseñanza pro-
puesta de conferenciantes que 
han de tomar parte y desarrollar 
los temas objeto del Cursillo y 
demás actos que sirvan para dar-
les realce y solemnidad encami-
nados a la formación religiosa y 
patriótica del Magisterio. 
Artículo 3.2—La labor del Cur-
sillo consistirá fundamentalmen-
te en Conferencias de Cultura re-
ligiosa, Historia de España, Sig-
nificación histórica de Nuestra 
Gloriosa Cruzada y Orientacio-
nes pedagógicas y filosóficas acer-
ca 'de nuestros propios valores 
más representativos en el campo 
de la Pedagogia. 
El número máximo de Confe-
rencias por dia será de dos por 
la mañana y dos por la tarde, pu-
diendo sustituir una de estas úl-
timas por aplicaciones prácticas 
dentro de Grupos Escolares es-
cogidos al efecto por la Inspec-
ción de Primera Enseñanza. 
Articulo 4.2—Para la necesaria 
preparación de estos Cursillos 
por parte de los Maestros, el Mi-
nisterio de Educación Nacional 
ha publicado en dos tomos las 
Conferencias del Curso de Orien-
taciones Nacionales de la Ense-
ñanza Primaria celebrado en Pam-
plona, encargando a la jefatura 
de Primera Enseñanza tome las 
medidas oportunas para facilitar 
la adquisición de los referidos li-
bros por parte de los Maestros 
asistentes al Cursillo, 
i Articulo 5.2 — Por la Jefatura 
del Servicio Nacional se dicti^ i 
las normas oportunas para la! 
cacia y cumplimiento de Ijf; 
sente Orden-
Dios guarde a V. I. muchos¿ 
Madrid, 27 de junio de 193i" 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUIi 
AREVALO 
Ihno. Sr. Jefe del Servicio Na; 
nal de Primera Enseñanza, 
MINISTERIO DE Di 
F E N 5 A N A C I O N ! 
E j é r c i t o 
Ascensos 
O R D E N de 4 de julio de: 
anulando el ascenso a Alji 
del Brigada de Infantexh. 
Fernando Cobos Cuevas y c^ 
Por error padecido pot 
Cuerpos respectivos en los tlij 
enviados, se anula el asceiH' 
Alférez de Infantería délos: 
gadas de dicha Arma donf 
nando Cobos Cuevas, don C^  
tino Escobar Márquez, don fr 
cisco Martín Panadero y: 
Luis Perteguer Jiménez, los; 
les fueron ascendidos por Oií 
de 15 de junio del año 
( B O L E T I N O F I C I A L núm,3 
Burgos, 4 de julio de 1® 
A ñ o de la Victoria. 
DAVIt' 
O R D E N de 4 de julio é 
confiriendo el empleo ¡nW 
ta superior al Alférez de ^ 
Hería don Raimundo Lópi: 
man. 
En vir tud de lo dispuesUf 
S. E. el Generalísimo de losl 
citos Nacionales, y por reunir 
condiciones que señala la ^ 
14 de marzo de 1934 (C, I-i 
mero 136), se declara apto 
ascenso y se confiere el f®í 
de Teniente, con antigüeaw' 
de enero de 1938, al Alféi« 
Caballería, del Regimienfo' 
dores Calatrava número -j 
Raimundo López Román,® 
continuará en su actual 
Burgos, 4 de julio ae >'• 
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O R D E N de 1 de julio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to al Teniente de Artillería don 
Cirilo Ramiro Carranza. 
En virtud de lo dispuesto por 
S, E. el Generalísimo de los Ejér-
GlI c i t d s Nacionales, se asciende a¡ 
lempleo de Capitán de Artillería, 
con antigüedad de 20 de marzo Na;^  
iza," 
de 1937, al Teniente de dicha 
Arma don Cirilo Ramiro Ca-
rranza. 
Burgos, 1 de julio de 1939.— 
B! Año de la Victoria. 
DAVILA 
le! 




















O R D E N de 3 de julio de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to superior al Teniente Auditor 
I de primera idon Adriano Coro-
i nel Velázquez. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se asciende al 
empleo inmediato al Teniente Au-
ditor de primera don Adriano 
Coronel Velázquez, el cual dis-
frutará en su nuevo empleo la 
antigüedad de 28 de diciembre de 
1936, colocándose en la actual es-
cala del Cuerpo Jurídico Militar 
a continuación del Auditor de 
Brigada don Francisco Clavijo 
Peñarrocha. 
Burgos, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria 
DAVILA 
O R D E N de 4 de julio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Capitán Médico 
don Porfirio Garilleti Casado. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere ti 
empleo de Comandante Médico, 
con antigüedad de 22 de octubre 
de 1936, al Capitán Médico don 
Porfirio Gari lkt i Casado, colo-
cándose en la escala de su nuevo 
empleo a continuación de don 
José Torres Pérez. 
Burgos, 4 de julio de 1939 — 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Reingreso en la situación de 
actividad 
O R D E N de 4 de julio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de In-
fantería don Juan Fiol Conrado 
y un Teniente. 
Se reintegra a ia situación de 
actividad, oon arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 105), en 
el eiDtpleo de Coronel, con anti-
güedad de 20 de marzo de 1937 
y en el de Capitán con la de 10 
de diciembre de 1936, respecti-
vamente, ai Comandante de In-
fantería don. Juan Fiol Conrado, 
y al Teniente de la misma don 
Manuel Gutiérrez Armario, colo-
cándose a continuación de don 
Vicente Laguna Azorin el prime-
ro y a continuación de don Pela-
yo Larrañaga Vallejo el segundo. 
Burgos, 4 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 1 de julio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Suboficial de Infan-
tería retirado don Tomás Cal-
villo Casado y otros. 
Se reintegra a la situación de 
actividad con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos Leyes de 
8 de enero de 1937 (B O. núme-
ro 83) y 11 de abril de" 1939 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 103), co-
locándose en su escala con los 
empleos y en los puestos que se 
indican, los Suboficiales die Infan-
tería que figuran a continuación: 
Ddn Tomás Calvillo Casado, 
con el empleo de Teniente y anti-
güedad de 8 de enero de 1937, co-
locándose a continuación de don 
Emilio Sánchez Ga rda . 
Don Francisco Espino Heras, 
con el empleo de Teniente y an-
tigüedad de 8 de enero die 1937, 
colocándose a continuación de don 
Santiago Soler Rivas. 
Don Cosme SoUs Medina, con 
el empileo de Teniente y antigüe-
dad de 8 de enero de 1937, colo-
cándose a continuación de don 
Francisco Espino Heras. 
Don Salvador Ar ru fa t Ibáñez, 
con el empleo de Teniente y an-
tigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de 
don Gregorio Abalos García. 
Burgos, 1 de julio de 1939."-
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 29 de junio de 1939 
reintegrando a la situación da 
actividad y señalando el empleo 
y puesto que han de ocupar en 
sus respectivas Escalas al Co-
mandante de Ingenieros don 
Arturo Laclaustra V aldé s y 
otros. 
Se reintegra a ^a situación df 
actividad, con arreglo a Ío dis-
puesto en el Decreto-Ley de 8 de 
enero de 1937 (B. O . núm. 83), 
a ios J t fes y Oficiales del Arm» 
de Ingenieros que figuran en. la 
siguiente relación, cuyos empleos 
y puestos en las respectivas Es-
calas se señalan: 
Comandante don Ar tu ro La-
claustra Valdés, que asciende a 
Coronel con antigüedad de 14 d« 
marzo de 1939, coiocándose en. su 
escala a continuación de don Teo-
domiro González Antonini . 
Idem don Eduardo Susanna Al ' 
maraz, que asciende a Tenientí 
Coronel, con antigüedad de 14 dí 
septiembre de 1937, colocándose 
en su escala a continuación de 
don Vicente Roa Miranda. 
Capitán don Julio de Renten» 
y Fernández de Velasco, que as-
ciende a Comandante con anti-
güedad de 1 de julio de 1934, co-
locándose en su escala a conti-
nuación de don Leopoldo Soti-
Uos Rodríguez. 
Burgos, 29 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
M a r i n a 
Baja de buques 
O R D E N de 3 de julio de 1939 
disponiendo la baja definitiva 
en 'las Listas de la Armada dtl 
acorazado "Jaime I". 
O e 'Conformidad con el Consejo 
de Ministros, se dispone cause bíy 
ja definitiva en las Listas d« ( í 
Armada el Acorazado "Jainit I ' t 
Antes de proceder al desgüac» 
se desmontará su artillerl», las 
planchas de blindaje y demás ele» 
mentes que tengan aplicación mi-
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litar, tanto para Ja Marina de 
Guerra como j iara el Ejército, sa-
cándose a concurso el resto. 
La chatarra ha de iem,plearse 
forzosamente en satisfacer nece-
sidades nacionales, procediendo, 
para establecer las bases del con-
curso, de acuerdo, [os Ministerios 
de Defensa e Industria y Comer-
cio. 
Burgos, 3 de julio de 1939.-^ 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Subsecretaría del Ejército 
BENEMERITO CUERPO D E 
M U T I L A D O S 
Destinos 
O R D E N de 5 de julio de 1939 
os 
os 
sobre petición de destinos de 
Jefes. Oficiales y Clases de 
Ejércitos de Tierra, Mar y Ai-
re, Caballeros Mutilados, para 
cubrir los que correspondan a 
la Dirección de Mutilados y 
Comisiones Inspectoras. 
Para cubrir los destinos corres-
pondientes a los servicios de la 
Dirección del Benemérito. Cuerpo 
de Caballeros Mutilados por la 
Patria que corresponden regla-
mentariamente a los Jefes y Ofi-
ciales Suboficiales y Tropa de los 
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, 
Caballeros Mutilados Utiles per-
tenecientes a dicho Benemérito 
Cuerpo, se dispone: 
1.2—Todo el personal de Jefes, 
Oficiales, Suboficiales y Tropa 
que deseen prestar sus servicios 
en alguno de los destinos que des-
pués se detallan elevarán instan" 
cia por conducto reglame'ntario de 
los Jefes de Cuerpo o Jefe de 
quien dependan actualmente y con 
informe marginal de éstos, al Ex-
celentísimo Sr. General Jefe de la 
Dirección de Mutilados de Gue-
rra por la Patria en Salamanca 
expresando:' 
a) Su empleo. 
b j Su destino actual, 
c) Claise de mutilación que 
sufre, especificando si ella le en 
• torpece o no para servicios buró 
ciáticos y los Suboficiales, si po 
scen conocimiento de mecanogra 
fía. 
d) Lugar preferente donde de 
s e a ser destinado, expresando 
cuatro localidades por orden de 
preferencia. 
2.2—Los destinos que han de 
cubrirse serán los correspondien-
tes a los distintos servicios de ia 
Dirección de Mutilados de Gue-
rra por la Patria que se detallan 
a continuación: 
a) Los de la Dirección, sita 
actualmente en Salamanca y des-
pués en Madrid . 
b) Los de las Comisiones Ins-
pectoras Provinciales, sitas en ca-
da capital de provincia, Islas^, Ad-
yacentes y Plazas de Soberanía 
de Marruecos. 
c) Los de las Comisiones Ins-
pectoras Comarcales sitas en cada 
uno de los Partidos Judiciales de 
la Península. 
La elección por los interesados 
de localidades determinadas en 
las que deseen servir por Orden 
de preferencia, no obligará en mo-
do alguno al mando a tenerlo en 
cuenta para ser destinado preci-
samente a alguna de las localida-
des dichas, pues todos los desti-
nos de la Dirección quedarán su-
jetos a las normas generales se-
guidas en el Ejército, en cuanto 
a la libre disposición de los ser-
vicios. 
3 . 2 - L o s Jefes, Oficiales, Sub-
oficiales y Tropa que sean desig-
nados para cubrir estos destinos 
percibirán sus haberes por las 
Pagadurías Regionales o Subpa-
ga dunas correspondientes al lu-
gar de su destino, y las gratifi-
caciones señaladas en el articulo 
42 del Reglamento Vigente del 
Cuerpo de Inválidos de 5 de abril 
de 1933, con cargo a la partida 
que para dichos efectos existe en 
el Capítulo 1.2, artículo 2.2, Gru-
po 3.2 de la Sección 18 del Presu-
puesto de 1935 o el que se fije en 
lo sucesivo. 
Para los servicios de la Direc-
ción, teniendo en cuenta su co-
metido técnico, el personal desig-
naido puede no pertenecer al 
Cuerpo de "Mutilados, si en éste 
no hubiera personal con aptitud 
para estos servicios. 
El plazo para admisión de ms-
ta.ncias, terminará a los treinta 
días de la publicación de la pre-
sente Orden. 
Burgos, 5 de julio de 1939.-^ 
Año de la Victoria.—El Genera 
Subsecretario de) Ejército. • Luis 
Valdcs Cavanilles 
Ascensos 
O R D E N de 4 de julio át 
confiriendo el empleo deif 
tán provisional de Jn/anfe| 
Teniente de dicha EseaUfi 
ma don Luis Oleag^ Eué 
Asúa. 
Por haber asistido con if; 
vechamiento al segundo t^  
celebrado en la Academia) 
tar de Tahuima, adquiriendoj 
titud para ejercer el manéj 
Batallón de Infantería, se; 
fiere el empleo de Capitán; 
visional del A r m a de Infaig 
con antigüedad de 20 defel| 
de 1939, al Teniente de ' 
escala y Arma don Luis 
Ruiz de Asúa. 
Burgos, 4 de julio de Bf 
A ñ o de la Victoria.—El Ga; 
Subsecretario del Ejército, 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de julio i j 
rectificando la de prime;:' 
julio actual ascendiendo ¡¡,-
pío inmediato superior al; 
rez provisional de infat' 
don Joaquín Medina i?olij 
ottos. 
Se rectifica la Orden dij 
mero del actual (B. O. núm.i 
por la que se promueve jlj 
pleo superior inmediato íj 
férez provisional de Infe 
don Joaquín Medina Rol» 
otros, en el • sentido de f 
anula la repetición de don: 
Massot ABizanda, y se a® 
don José María Gutiérrez 
pardo y don Domingo !- ; 
Valido la antigüedad de- ; 
noviembre de 1938 y no la' 
del mismo mes, íomo s^ ; 
constar por error de inipi| 
Burgos, 4 de julio de k 
A ñ o de la Victoria.-El fe 
Subsecretario del Ejército, 
Valdés Cavanilles, 
de julio'fj O R D E N de 4 
rectificando la antigueí^ 
Brigada de Infanterisf 
dro Sánchez Vizcano. 
Se rectifica la Orden 
marzo del año actual ; 
mero 85), en el sentido ^ 
antigüedad que le corffi¡ 
en el empleo de BrigaH' 
Pedro Sánchez Vizcarro,i«3 
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tallón Montaña Flandes núm. 5, 
es la de 18 de agosto del año 
1936, por serle de aplicación los 
beneficios del Decreto número 
L , w 50 de la disuelta Junta de De-
fensa Nacional de España de la 
indicada fecha (B. O. núm. 8). 
üurgos, 4 de julio de 1939.— 
Ano üe ia Victoria.—El General 
o tife Subsecretario del Ejército, Luis 
n i a V a l d é s Gavanilles. 
tanili) 
O R D E N de 4 de julio de 1939 
confiriendo el empleo de JBríga-
" da de Infantería a don Alfonso 
Martín Moreno y otros. 
En cumplimiento de lo dis-
puesto por S. E. el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales, de 
fecha 20 de marzo de 1937 (BO-
: LETIN OEIGIAL número 151), 
s t confiere el empleo de Briga-
da, con .antigüedad de dicha fe-
cha, a los Sargentos de Infan-
tería" don Alfonso Martín More-
no, don José Tejada Hermida y 
, don Lino Hierro Melero, que-
dando afectos al Cuerpo de pro-
' cedencia. 
uurgos, 4 de julio de 1939.— 
- Aiio ^'^ ' la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
'valdés Gavanilles. 
O R D E N de 4 de julio de 1939 
confiriendo el empleo de Sar-
gento de Infantería al Cabo 
Daniel ]ustel Cadierño y otro. 
% En cumplimiento de lo dis-
puesto por S. E. el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales, de 
fecha 20 de marzo de 1937 ÍBO. 
LETIN OFIGIAl . número 151), 
se cohfiere el empleo ide Sar-
gento de Infantería, con la anti-
güedad .de dicha fecha, al cabo 
del Regimiento Infantería Méri-
da número 35 Daniel Justel Ga-
diemo y Antonio Sánchez Gui-
ll^ én, del Regimiento Infantería 
Gacilla íiúm. 3, quedando afecto 
al Cuerpo de procedencia. 
Burgos, 4 de julio de 1939.-
Año de la Vic tor ia . -El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
VaJ.4és Gavanilles. 
O R D E N de 4 de julio de 1939 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez de Artillería al Brigada de 
dicha Arma don Miguel Per ei-
rá Fernández y otros. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo d« los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo de Alférez d« Artillería, 
en propuesta extraordinaria, con 
antigüedad de 18 de agosto de 
1938, a los Brigadas de dicha 
Arma qu-e a continuación se re-
lacionan: 
D. Miguel Pereira Fernández. 
D. José Portero López. 
D. Tomás Navar ro Alonso. 
D. Antonio Elvira Ruiz. 
D. Librado de Gozar Herrera. 
D. Gerardo Rodríguez Rodrí-
guez. 
D. Manuel Ríos Rodríguez, y 
D. Enrique Arias Santisteban. 
Burgos, 4 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Géneral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Gavanilles. 
O R D E N de 4 de julio de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to a los Brigadas de Ingenieros 
don Federico Romea Cruz y 
otros. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de_los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con antigüe-
dad de 20 de marzo de 1937, a 
los Brigadas de Ingenieros que 
se expresan a continuación, los 
cuales continuarán en su actual 
destino: 
D. Federico Romea Cruz. 
D. Francisco B e d m a r Gozar. 
D. Luis del Pozo Rodríguez. 
D. Francisco Benito Gobeta 
Burgos, 4 de julio de 1939— 
Aiio de la V ic tb r i a . -E l General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Gavanilles 
O R D E N de 4 de julio de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to a los Sargentos de Ingenie-
ros don León Poveda Gabal-
dán y otros. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales,, se confiere al 
empleo inmediato, con antigüe-
dad de 20 de marzo- de 1937, a 
los Sargentos de Ingenieros qus 
s€ expresan a continuación, los 
cuales continuarán en su actual 
destino: 
D . León Poveda Gabaldán . 
D . Pedro Herrá iz Meneses. 
D . José Mar ía Lavín Bielba. 
D . Angel Alisas Gallego. 
D. Francisco Sánchez Rodrí-
guez. 
D . José M u ñ o z Aguila. 
D . Luis Geresuela M u r . 
D . Carlos D o r a d o Dalda . 
D . Gremencio Escudero Paños 
D., Rosendo García Hernández 
D . Pedro Cuesta Monteagudo . 
D . Manuel Cruz Gil. 
D . Andrés Cuesta Zamorano. 
D . Juan M. Trujillo Gózar. 
D . Julián Debón Jarque. 
D . Anton io Tejero Rebollo. 
Burgos, 4 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Gen-eral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Gavanilles. 
O R D E N de 6 de julio de Í93j' 
confiriendo el empleo superio;' 
inmediato al Teniente Médico 
de Complemento don Julio Acal 
Cámara y otros. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Ord-en de 12 de abril 
de 1938 (B- O. núm. 540). se as-
ciende al empleo d€ Capitán Mé-
dico de complemento, cón la an-
tigüedad que se señala, a l o s Te-
nientes Médicos de dicha Escala 
que figuran a continuación: 
Teniente Médico de comple-
mento D- Julio Acal Cámara, con 
la antigüedad d t 23 de noviem-
bre de 1938. 
O t r o ídem id. D . Pablo Gon-
zález Fernández, con la antigüe-
dad de 16 de julio de 1938. 
Otro ídem id. D . Jesús Fuente 
Iglesias, con la antigüedad de 6 
de julio de 1939. 
Burgos, 6 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Gavanilles. 
O R D E N de 4 de julio de 1939 
confiriendo el empleo de Sar-
gento provisional al Cabo de 
Sanidad Militar don Jesús Cua-
drado Sánchez. 
Por hallarse comprendido en 
la Orden de 28 de marzo último, 
se confiere el empleo de Sar jen-
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to provisional del Cuerpo de Sa-
nidad Militar al cabo don Jesús 
Cuadrado Sánchez. 
Burgos, 4 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de é de julio de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Sargento de la Guardia 
Civil dan Gil Ñuño Blanco, 
Por serle de aplicación el De-
creto número 50, de 18 de agos-
to de 1936 (B. O . número 8), se 
confiere el empleo de Brigada, 
con la antigüedad de 25 de no-
viembre del mismo año, al Sar-
gento de la Guardia Civil don 
Gil Ñ u ñ o Blanco, que será co-
locado en el escalafón de su em-
pleo en el lugar que le corres-
ponda. 
Burgos, 4 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario d t l Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Premios de efectividad 
O R D E N de 30 de junio de 1939 
concediendo premios de efecti 
vidad al Comandante de In-
fantería don José Soto del Rey 
y otros. 
Se conceden, los premios de 
efectividad que se expresan a los 
Jefes, Oficiales y Asimilados que 
figuran en la siguiente relación, 
•por hallarse comprendidos en la 
Real Orden Circular de 24 de 
junio de 1928, (C. L. núm. 253), 
debiendo percibirlos a partir de 
las fechas que se señalan: 
Infantería 
1.000 pesetas al C&mandante 
don José Soto del Rey, del Go-
bierno Militar de Guipúzcoa, a 
partir de primero de febrero de 
1937, por llevar 10 años de ,em-
pleo. 
1.100 Ídem al mismo, ¿ partir de 
primero de febrero de 1938, por 
llevar 11-años de empleo. 
1.200 ídem al mismo, a partir 
de primero de febrero último, por 
llevar" 12 años de empleo. 
1.000 ídem al ídem don Arturo 
Barba Hernández, al Servicio de 
E, M. del Primer Cuerpo de Ejér-
cito, a partir de primero de febre-
ro de 1938, por llevar 10 años de 
empleo. 
1.100 ídem al mismo, a partir 
de primero de febrero último, por 
llevar 11 años de empleo. 
1.000 ídem al idem don Manuel 
Medina Santamaría, ai Servicio de 
E. M. del Primer Cuerpo de Ejér-
cito, a partir de primero de febre-
ro último, por llevar 10 años de 
empleo. 
1.000 idem al ídem don Anto-
nio Jiménez Mora, del Regimien-
to La Victoria, núm. 28, a partir 
de primero de mayo último, por 
llevar 10 años de empieo. 
1.000 ídem al idem don Gerardo 
Caballero Olabézar, del Grupo de 
las Fuerzas de Seguridad y Asalto 
número 10 de Oviedo, a partir de 
primero de mayo último, por lle-
var 10 años de empleo. 
1.000 ídem al ídem don Fran-
cisco Serra Arnoedo, dei Centro 
de Movilización y Reserva de 
Barcelona núm. 7, a partir de pri-
mero de septiembre de 1936, por 
llevar 10 años de empleo. 
500 ídem al ídem don Enrique 
Feliú Sintes, del Regimiento Pal-
ma núm. 36, a partir de primero 
de abril último, primera revista 
administrativa, por llevar 5 años 
de «mpleo. 
1.000 idem al Capitán (hoy Co-
mandante) don Antonio de Ibarra 
Montis, de] Regimiento Zamora 
número 29, a partir de primero de 
agosto de 1937, por llevar 10 años 
de empleo. 
1.100 ídem al mismo, a partir 
de primero de agosto de 1938, 
por llevar 11 años de empleo. 
1.600 ídem al Capitán don Pe-
dro Blanco Consuelo, del Gobier-
no Militar de Alicante, a partir 
de primero de octubre de 1936, 
por llevar 16 años de émpleo. 
1.700 ídem al mismo, a partir de 
mmero de octubre de 1937, por 
levar 17 años de empleo. 
1.800 ídem al mismo, a partir de 
jrimero de octubre de 1938, por 
levar 18 años de empleo. 
1.400 ídem al ídem don Enrique 
Barbasán Cacho, del Centro de 
Movilización y Reserva de Mur-
cia, núm. 6, a partir de primero 
de octubre de 1936, por llevar 14 
años de empleo. 
1.500 idem al mismo, a partir de 
primero de octubre de 1937, por 
levar 15 años de empleo. 
1.600 ídem al mismo, a panil 
de primero de octubre de I9jjí 
por llevar 16 años de -empleo. • 
1.000 idem al idem don Mari,! 
Alvarez Jiménez, del Regimiento 
Zaragoza núm. 30, a partir 4 
primero de marzo último, por 1.' 
var 10 años de empleo, 
1.000 ídem al ídem don Enriqiid 
Fel.ú Cardona, de La Legión, 
gundo Tercio, a partir de prinn-
ro de julio próximo, por llevar 1] 
anos de empleo. 
1.000 ídem al ídem don ]o>i. 
García Escudero Alcarraz. delRf,' 
gimiento Bailén núm. 24, a pan:: 
de primero del actual, por llív? 
10 años de empleo. 
i.000 idem al ídem don Eduat'f 
dó Alemán González, del Rej' 
miento Canarias núm.- 39, a 
tir de primero del actual, porlj! 
var 10 años de empleo. 
500 ídem al idem don Erneiti^  
Sáez Baz, del Regimiento Zal; 
goza núm. 30, a partir de priniii 
ro de julio próximo, por llevüj 
18 años de Oficial. 
500 ídem al ídem don Justo f; 
blos García, de] Regimiento ;if¡ 
gel núm. 27, a partir de primt: 
de julio próximo, por llevar 
años de Oficial. (Rectificación.) 
1.800 ídem al Teniente don Efj 
rique Giraldo García, del Baiij 
llón Cazadores Serrallo núm.' 
a 'pa r t i r de primero de mayo íí 
timo, poT llevar 13 años de serri') 
cios efectivos después de ¡os i 
con abonos. 
1.600 ídem al ídem don Jesí 
Francisco Repiso, del Grupo ¿ 
Fuerzas Regulares Indígenas fc 
Melilla núm. 2, a partir de pri^ 
ro de mayo último, por llevarla 
años de servicios efectvos Jf | 
pués de los 25 con abonos ^ 
1.300 ídem al idem don Franiil|f 
co Valero Martínez, del Rt 
miento Canarias núm. 39 aP 
tir de primero de octubre de 
por llevar 8 años de servid^ 
efectivos después de los 25 ti 
abonos. 
1.300 ídem al ídem don Maif.:, 
Pérez Aguilar, del Batallón 
zadores Las Navas núm. 2, a P; 
tir de primero de agosto P* 
mo, por llevar 8 años de ser^ 
efectivos después de los 25 
abonos. .,: 
1.300 idem al ídem don 
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Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla núm. 2, a partir de prime-
ro de mayo último, por llevar 8 
^ años de servicios efectivos des-
I p u é s de los 25 con abonos. 
1.200 ídem al Idem don José 
'^Amorena Escamilla, de la Escue-
la Central de Gimnasia, a partir 
de primero de julio próximo, por 
llevar 7 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abonos. 
1.200 ídem al ídem don Facun-
do Mallón Rojas, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta núm. 3, a partir de prime-
ro de abril último, por llevar 7 
años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.100 ídem al ídem don Antonio 
Torres Torres, d e l Regimiento 
Canarias núm. 39, a partir de pri-
mero de diciembre de 1938, por 
llevar 6 años de servicios efecti-
vos, después de los 25 con abonos 
1.100 ídem al ídem don Helio-
doro Zapata González, del Regi-
miento Mérida núm. 35, a partir 
de primero de mayo último, por 
llevar 6 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abonos. 
1.100 ídem al ídem don Anto-
' ^ n i o Jiménez González, del Bata-
llón Cazadores Serrallo, núm. 8, 
; a partir de primero de l ' actual, 
por llevar 6 años de servicios 
efectivos después de los 25 con 
abonos. 
1.100 ídem al ídem don Alfredo 
Diez Cañada del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Meli-
lla núm. 2, a partir de primero del 
actual, por llevar 6 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.100 ídem al ídem don José 
Brañas Cabana, del Regimiento 
Mérida núm. 35, a partir de pri-
mero de mayo último, por llevar 
6 años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don José 
| ;¿Cobelo Díaz, del mismo, a partir 
de primero de abril último, por 
llevar 5 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abonos 
l.jWO ídem al ídem don Carlos 
: Sanleandro López, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas "de 
Larache núm. 4, a partir de pri-
mero del actual, por llevar 5 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abónos. 
1.000 ídem al ídem don Pedro 
Bermejo Cámara, del Batallón 
Montaña Sicilia núm. 8, a partir 
de primero de ulio próximo, por 
llevar 5 años de servicios efecti-
vos después, de os 25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don Eladio 
Garda García, del Regimiento 
Bailén núm. 24, a partir de pri-
mero del actual, por llevar 5 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don Julio 
Jiménez Hernández , disponible 
gubernativo, de la Comandancia 
Militar de Alcalá de Henares, a 
partir de primero de julio de 1938, 
por llevar 5 años de servicios efec-
tivos después de los 25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don Juan 
José Espín Muñoz, de la Cuarta 
Región Militar, a partir de pri-
mero de mayo de 1938, por lle-
var 5 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don Miguel 
Aragües Mendiara, de] Regimien-
to Galicia núm. 19, a partir de 
primero de mayo último, por lle-
var 5 afios de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don Miguel 
Aparicio Caja, dej Centro de Mo-
vilización y Reserva de Barcelona 
número 7, a partir de primero de 
noviembre de 1938, por llevar 10 
años de Oficial. 
500 ídem al ídem don José Ro-
sas Marín, del Centro de Movi-
lización y Reserva de Sevilla nú-
mero 3, "Al Servicio de otros Mi-
nisterios", a partir de primero de 
marzo de 1938, por llevar 25 años 
de servicios con abonos." 
500 ídem al ídem don José Es-
pún Domínguez, del Regimiento 
Tenerife núm. 38, a partir de pri-
mero de marzo último, por llevar 
25 años de servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don Francis-
co Luque Alba, del Regimiento 
Lepanto núm. 5, a partir de pri-
mero de enero de 1938, por llevar 
25 años de servicios con abonos. 
500 ídem al ídem, don Leandro 
Sánchez González, del Regimien-
to Toledo núm. 26, a partir de 
primero de julio próximo, por lle-
var 25 años de servicios con abo-
nos. 
V 
500 ídem al ídem don Manuel 
Diz Evangelista, del mismo, a 
partir de primero de julio próxi-
mo, por llevar 25 años de servi-
cios con abonos. 
500 ídem al ídem don J u a n 
Monserrat Vidal, del Regimiento 
Valladolid núm. 20, a partir de 
irimero de diciembre de 1938, por 
levar 25 aiios de servicios con 
abonos. 
500 ídem al ídem don Salvador 
Criado Sánchez, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla núm. 2, a partir de pri-
mero del actual, por llevar 25 años 
de servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don Joaquín 
Sotelo García, del Batallón Ca-
zadores Serrallo núm. 8', a partir 
de primero del actual, por llevar 
25 años de servicios con, abonos. 
500 ídem al ídem don Serafín 
Martínez Gutiérrez, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta núm. 3, a partir de pri-
mero de agosto próximo, por lle-
var 25 años de servicios con abo-
iios. 
500 ídem al ídem don Antonio 
García Martos, del Batallón Ca-
zadores de Ceuta núm. 7, a par-
tir de primero de agosto próxi-
mo por llevar 25 años de servi-
cios con abonos. 
500 ídem al ídem don Moisés 
.Gómez González, del Regimiento 
San Marcial núm. 22, a partir de 
primero del actual, por llevar 25 
años de servicios con .abonos. 
500 ídem al ídem don Fausto 
Zato Egido, del Regimiento La 
Victoria núm. 28, a partir de pri-
mero del actual, por llevar 25 años 
de servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don Luis del 
Olmo Pérez, del Regimiento Mi-
lán núm. 32, a partir de primero 
de enero de 1937, primera revista 
administrativa, por Uevar 25 años 
de servicios con abonos. 
1.000 ídem al Oficial Moro de 
segunda núm. 556 Sidi Mohamed 
Ben Hach Duca, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla núm. 2, a partir de pri-
mero de mayo de 1937, por lle-
var 5 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.100 ídem al mismo, a partir 
de primero de abril de 1938, por 
llevar 6 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abo-
nos. 
1.200 ídem al mismo, a partir 
de primero de a b r í último, por 
llevar 7 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abo-
nos. 
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Caballería 
1.300 pesetas al Tenkn te don 
Mariano Gallego Luengo, del Re-
gimiento Cazadores de Los Cas-
tillejos núm. 9, a partir de pri-
mero de enero último, por llevar 
8" años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
Artillería 
500 pesetas al Comandante don 
José Vila Fano, del Regimiento 
Ligero núm. 15, a partir de pri-
mero de febrero último, prime-
ra revista administrativa, por lle-
var 5 años de empleo, 
500 ídem al ídem don José Pon-
tijas Fernández, del mismo, a par-
tir de primero de julio próximo, 
primera revista a d m i n i strativa, 
por llevar 5 años de empleo. 
500 ídem al ídem don Francisco 
Alemán Velasco, de las Fuerzas 
Militares de Marruecos, a partir 
de primero del actual, por llevar 
5 años de empleo. 
500 ídem al id«m don José Se-
ñante de Cela, al Servicio de Es-
tado Mayor del Gobierno Mili-
tar de Madrid, a partir de pri-
mero de marzo de 1937, por lle-
var 5 años de empleo. 
500 ídem al Capitán don Ga-
briel Peña Márquez, de la Re-
gión Aérea del Centro, a partir 
de primero de mayo último, pri-
mera revista administrativa, por 
llevar 5 años de empleo. 
500 Ídem al ídem don Javier 
González-Moro Cervigón, del Re-
gimiento Ligero núm. 11, a partir 
de primero de abril último, por 
llevar 5 años de empleo. 
500 ídem al ídem don Antonio 
Rodríguez Alvarez, del mismo, a 
partir de primero de mayo últi-
mo, por llevar 5 años de empleo. 
500 ídem al ídem don Luis Coig 
O'Donnell, del Regimiento Costa 
número 3, a partir de primero del 
actual, por llevar 5 años de em-
pleo. 
500 ídem al ídem don Carlos 
López-Pozas Creus, del Regi-
miento Ligero núm. 14, a partir de 
primero de abril último, por lle-
var 5 años de empleo. 
1.000 Ídem al' Teniente (hoy 
Capitán) don Carlos Apolinario 
Fernández de Sousa y Varela, de 
la Agrupación de Ceuta, a partir 
de pr i iT .e ro de agosto de 1936, 
por llevar 10 ^ños de Oficial. 
1,100 ídem al mismo, a partir 
de primero de agosto de 1937, 
por Uevar 11 años de Oficial. 
1.200 ídem al mismo, a partir 
de primero de agosto de 1938, 
por llevar 12 años de Oficial. 
1.000 ídem al Teniente don Fe-
derico Fernández Bobadilla Man-
tilla de los Ríos, dtfl Regimiento 
Ligero núm, 11, a partir de pri-
mero de octubre de 1936, por lle-
var 10 años de Oficial, 
1.100 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1937, 
por llevar 11 años de Oficial. 
1.200 ídem ai mismo, a partir 
de primero de octubre de 1938, 
por llevar 12 ¿ños de Oficial. 
1.100 ídem al ídem don Pedro 
Gil Soro'ila, de la Agrupación de 
Ceuta, a partir de primero de 
mayo último, por llevar ó años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
1.100 ídem al ídem don Jaime 
Cerdá Cabanellas, del" Regimien-
to Mallorca, a partir de primero 
de julio próximo, por Uevar 6 
años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don Moisés 
Repiso Larrinaga, de la Agrupa-
ción de Ceuta,' a partir de pri-
mero del actuál, por llevar 5 años 
de servicios efect.vos después de 
los 25 con abonos. 
1.000 ídem ai idem don xManuej 
Caraia Villaescusa, del Parque 
de Burgos, a partir de primero de 
agosto de 1938, por llevar 10 años 
de Oficial. 
500 ídem al ídem don José A r -
náiz Arnáiz, del Regimiento de 
Costa núm. 2, a partir de prime-
ro de mayo último, por llevar 25 
años de servicios con abonos. 
500 Idem al ídem don Cipriano 
Lebreros Martínez, d e l Regi-
miento Ligero núm. 12, a partir 
de primero de diciembre de 1937, 
por llevar 25 años de servicios 
con abonos. 
500 idem al ídem don Julián 
Pérez Carrillo, del Regimiento 
Ligero núm. 13, a partir de pri-
mero de julio próximo, por lle-
var 25 años de servicios con abo-
nos. 
500 ídem al ídem don León Al-
varo Alvaro, del mismo, a partir 
de primero de julio próximo, por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 idem al ídem' don Jesús R(J 
dríguez Calles, del RegimieBi^  
Ligero núm. 14, a partir de ptí 
mero de diciembre de 1938, 
llevar "25 años de servicios cofi 
abonos. 
500 ídem al ídem don Matas 
Cerdá. Cabanellas, del Regim.eK 
to Mallorca, ^ partir de primen? 
de julio próximo, por llevar^ 
años de servicios con abonos, 
Ingenieros 
500 pesetas ai Comandante dcj 
Jesús Prieto Rincón, de la Kf 
rección de los Servicios de AJÍ 
tomovilismo, a partir de primen: 
de marzo de 1938, primera revisé 
administrativa, por llevar 5 aiK 
de empleo. (Rectificación). 
1.100 ídem al Capitán ámk 
fredo Mayoral Diez, de la M 
faturs del Regimiento de Fetirs 
carriles núm. 1, a partir de pi-
mero del actual, por llevar 11 añi-
de empieo. 
500 idem al . ídem don Maiuj 
no Durán Mateo, del BataJin, 
Zapadores de Marruecos, a paií 
de primero del actual, por knf -
18 años de Oficial. ^ 
500 Ídem al ídem don Estela» ^ 
Collantss Vidal, de la Comandiiji 2 
cía de Obras y Fortificación dt- é 
Segunda Región Militar, a paüi 
de primero de julio próximo,?^ 
llevar 5 años de empleo. .: 
500 idem al Alférez don Cí 
simiro Fernández Campos, IJ 
Regimiento Ferrocarriles núm.; 
a partir de primero de mayo^  
1937, fecha en que reúne las té 
diciones que determina la L«y¡ ¿ í 
5 de julio de 1934 (D. O. n^ 
ro 158) cesando en el disfrutci 
fin de marzo de 1939 en que? 
só a situación de retirado. 
Carabineros . 
1.500 pesetas al Teniente^ 
Manuel Prieto Vasallo, de li. 
Comandancia, a partir de pn^ 
ro del actual, por llevar 10_íi|., 
de servicios efectivos despueS''j 
los 25 con abonos. 
1.500 ídem al idem don m 
Eugenio Casañ, de la 5.2 m ; 
partir de primero del actual,, 
llevar 15 años de Oficial. 
1.500 ídem al i d e m don Ti® 
Alvarez Larriqueta, de ia 1? ^ 
a partir de primero del actuaii,i. 
llevar 35 años de servicios' 
tivos. 
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1.400 ídem al ídem don Fran-
cisco Villarubia Fernández, de la 
misma, a partir de primero del 
actual, por llevar 14 años de 
Oficial. 
1.400 ídem al ídem don Felipe 
Guerrero Sandomingo, de la mis-
ma, a partir de primero del ac-
tual, por llevar 14 años á t Oficial. 
1.400 ídem al Idem don José 
Rodríguez' Manants, de la 18 
Ídem, a partir de primero de ju-
lio próximo, por llevar 9 años de 
servicios efectivos después de los 
25 con abonos. 
1.400 ídem al ídem don Rodri-
go Gayet Giíbal, de la 20 idem, 
a partir de primero del actual, 
por llevar 14 años de Oficial. 
1.400 ídem al ídem don José 
<íonzález Otero, de la 16 ídem, 
a partir de primero del actual, 
por llevar 34 años de servicios 
efectivos. 
1.400 ídem al ídem don José 
María Pérez Montero, de la mis-
ma, a partir de primero del ac-
tual, por llevar 34 años de ser-
vicios efectivos. 
1.400 ídem al ídem don Mar-
tin Serra Verger, de la 5.3 ídem, 
a partir de primero del actual-, 
por llevar 34 años de servicios 
efectivos. 
1.400 ídem al ídem don José 
Gómez Conde, de la misma, a 
partir de primero del actual, por 
llevar 14 años de Oficial. 
1.400 ídem al ídem don Ma-
nuel López Benítez, de la 10 
ídem, a partir de primero dek ac-
tual, por llevar 14 años de Ofi-
cial. 
1.400 ídem al ídem don José 
Fernández López, de la 11 ídem, 
a partir de primero del actual, 
por llevar 14 años de Oficial. 
1.300 idem al idem don Juan 
Salcom Sánchez, de la 9.3 ídem, a 
partir de primero de agosto pró-
ximo por llevar 13 años de Ofi-
cial. 
1.'M0 ídem al ídem don Emi-
lio Gómez Prada, de la misma, 
a partir de primero de agosto 
próxima, por llevar 13 años de 
Oficial. 
1.300 ídem al idem don José 
Panlagua Vázquez, de la misma, 
a partir de primero de agosto 
próximo, por llevar 13 años de 
Oficial. 
1.300 idem al ídem don An-
tonio Cherino Gómez, de la 
misma, a partir de primero de 
agosto próximo, por llevar 8 
años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.300 idem al ídem don José 
Bernal Hernández, de la 18 ídem, 
a partir de primero de julio pró-
ximo, por llevar 8 años de ser-
vicios efectivos después de los 
25 con abonos. 
1.300 ídem al íd^m don Ro-
mán Latas Lema, de la misma, 
a partir de primero de febrero 
último, por llevar 8 años de ser-
vicios efectivos después de los 
25 con abonos, 
1.300 ídem al ídem don Tomás 
Zamora Mercado, de la 20 ídem, 
a partir de primero de julio pró-
ximo, por llevar 8 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.200 ídem al ídem don Fran-
cisco García Ponce, de la 17 
idem, a partir de primero de ju-
lio próximo, por llevar 32 años 
de servicios efectivos. 
1.200 ídem al ídem don José 
Lana Ubide, de la 18 idenj, a 
partir de primero de febrero úl-
timo, por llevar 7 años de ser-
vicios efectivos después de los 
25 con abonos. 
1.100 idem al ídem don Ma-
riano Garre Vera, de la 20 idem, 
a partir de primero d« agosto 
de 1938, por llevar 6 años de 
servicios efectivos después de los 
25 con abonos. 
1.100 ídem al ídem don Ru-
perto Viñé Ovejero, de la mis-
ma, a partir de primero de ma-
yo último, por llevar 6 años de 
servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
1.100 idem al ídem don Ma-
nuel Infantes Dabrio, de la 12 
ídem, a partir de primero del ac-
tual, por Uevar 31 años de ser-
vicios efectivos. 
1.100 idem al ídem don. Juan 
González Salas, de la 13 idem, 
a partir de primero del actual, 
por llevar 6 años de servicios 
efectivos después de los 25 con 
abonos. 
1.000 ídem al ídem don An-
tonio Lozano Fonseca, de la 
9.3 idem, a partir de primero de 
agosto próximo, por llevar 5 
años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don Simón 
Castaño Sánchez, de la 14 idem, 
a partir de primero de febrero 
último, por Iltvar 5 años de ser-
vicios efectivos después de los 
25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don Juan 
González Arroyo, de la 17 idem. 
a partir de primero de agosto 
próximo, por llevar 30 años de 
servicios efectivos. 
1.000 ídem al ídem don Pedro 
Vidal Toledo, d« la 20 ídem, a 
part ir de primero de diciembre 
de 1938, por llevar 5 años de 
servicios efectivos después de los 
25 con abonos. 
1.000 idem al ídem don Inda-
lecio Junquera Blanco, de la 16 
ídem, a part ir ide primero del 
actual, por Il-evar 30 años de ser-
vicios efectivos. 
1.000 idem al ídem don Fran-
cisco Manzano Rodríguez," de la 
9.3 idem, a partir de primero de 
julio próximo, por llevar 5 años 
d-e servicios efectivos después de 
los 25 con abonos 
1.000 ídem al Alférez don Jo-
sé Fernández; Vela, de la misma, 
a partir de primero de marzo de 
1938, por llevar 30 años de seri-
vicios efectivos. 
1.100 ídem al mismo, a partir 
de primero de marzo último, por 
llevar 31 años d« servicios efec-
tivos. 
Intendencia 
1..000 pesetas al Comandante 
don Germán Luño Mainar, de la 
Cuarta Región Militar, a partir de 
primero del actual, por llevar 10 
años de empleo. 
500 ídem al ídem don Miguel 
Muro Gómez de la Intendencia 
Generál de Castilla la Nueva, a-
partir d« primero de marzo últi-
mo, por llevar 5 años de empleo. 
1.500 ídem al Capitán don Abi-
lio Vinuesa Martin, de la Inspec-
ción de las Fuerzas y Servicios 
de Marruecos, a partir de prime-
ro de julio próximo, por Uevar 15 
años de empleo. 
1.500 ídem al ídem don Patricio 
Togores UrqAiza, de la misma' a 
partir de primero de julio pró-
xima, por llevar 15 años d? em-
pleo. 
1.500 idem al idem don Antidio 
Más Desbertrand, de ja misma, a 
partir de primero de 'julio próxi-
Um 
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mo, por llevar 15 años de empleo. 
1.500 ídem a] ídem don Cristino 
Robles Sanz, de la Sexta Región 
Militar, a partir de primero dé 
julio próximo, por llevar 15 años 
de empleo: 
1.500 ídem al ídem don Ignacio 
Martínez Lacaci, de la misma, a 
partir de primero de julio próxi-
mo, por llevar 15 años de empleo. 
1.500 ídem a] ídem don Francis-
co Cuerda Santana, de a^ misma, 
a partir de primero de julio pró-
ximo, por llevar 15 años de em-
pleo. 
1.500 ídem al ídem don Alberto 
Palacios Bastús, de la Quinta Re-
gión Militar a partir de primero 
de julio próximo, por llevar 15 
añas de empleo. 
1.000 ídem al ídem don Alfredo 
Mur Guerra, de la Intendencia 
General de Castilla la Nueva, a 
partir de primero de junio de 1936, 
por llevar 10 años de empleo. 
1.100 ídem al mismo, a partir 
de primero de junio de 1937, por 
llevar 11 años de empleo. 
1.200 ídem al mismo, a partir 
de primero de junio de 1938, por 
llevar 12 años de empleo. 
1.300 ídem al mismo, a partir 
de primero del actual, por llevar 
13 años de empleo. 
1.200 ídem al ídem don Fran-
cisco Carrillo de Albornoz y La-
guno, de la Inspección de las 
Fuerzas y Servicios de Marruecos, 
a partir de primero de julio pró-
ximo, por llevar 12 años de em-
pleo. 
1.200 ídem al ídem don Juan 
González González, de la Segun-
da Región Militar, a partir de 
primero del actual, por llevar 12 
años de empleo. 
1.100 ídem al ídem don José 
Sarmientos Alegría, de la Sexta 
Comandancia, a partir de prime-
ro de noviembre de 1938, por lle-
var 11 años de empleo. 
1.000 ídem al ídem don Domin-
go Sanz 'Caus ín , de la Séptima 
Región Militar, a partir de pri-
mero de julio próximo, por llevar 
10 años de empleo. 
1.000 ídem al ídem don Eduar-
do Casañé Fernández, de la mis-
ma, a partir de primero de julio 
próximo, por llevar 10 años de 
empleo. 
500, Ídem al ídem don Manuel 
Sevilla Sánchez - Pantoja, de la 
Comandancia de Tropas de la 
Circunscripción - O c c i d e n t a l de^ 
Marruecos, a partir de primero del 
actual, primera revista adminis-
trativa, por llevar 5 años de em-
pleo. 
500 ídem a] ídem don Luis Gas-
cón Ainsa, de la Sexta Región 
Militar, a partir de primero del 
actual, 'por llevar 5 años de em-
pleo. 
L300 ídem al Teniente don 
Francisco Rubio Plaza, de la Ins-
pección de las Fuerzas y Servi-
cios de Marruecos, a partir de 
primero de julio próximo, por lle-
var 8 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.100 Ídem al idem don Tomás 
González Martínez, de la misma, 
a partir de primero de julio pró-
ximo, jpor llevar 6 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
con abonos. 
Intervención 
1.000- pesetas al Comisario de 
guerra de primera don Luís de 
Luque Centaño, del Ministerio de 
Defensa Nacional, a partir de pri-
ro de octubre de 1937, por llevar 
10 años de empleo, 
1.100 ídem al mismo, a parur 
de primero de octubre de 1938, 
por llevar 11 años de empleo. 
1.500 idem a] ídeni ídem de se-
gunda don Román Asenjo Gutié-
rrez, del mismo, a partir de pri-
mero de marzo de 1937, por llevar 
15 años de empleo. 
1.600 ídem al mismo, a partir de 
primero de marzo de 1938, por 
llevar 16 años de empleo. 
1,700 í'd^m al mismo, a partir 
de primero de marzo último, por 
llevar 17 años de empleo, 
1.500 ídem al ídem ídem don 
Luis López Becerra, de los Ser-
vicios de Guerra de la Coman-
dancia General d< Baleares, a 
partir de primero de julio próxi-
mo, por llevar 15 años de empleo. 
l.-tóO ídem al ídem ídem don 
Juan Gómez González, de la 
Cuarta Región Militar, a partir 
de primero del actual, por llevar 
1-4 años de empleo. 
Sanidad Militar 
1.200 pesetas al Comandante 
Médico don Alberto Forés Palo-
mar, de la Jefatura de la Quinta 
Región Militar, a partir de pri-
mero de julio próximo, por ilcvatii-, 
l2 años de empleo. 
500 idem al idem ídem don Ki-i^'j 
cardo de la Fuente Pardo, delai^j 
Jefatura de la Octava Región MI- ' 
litar, a partir de primero de agüs-i 
to próximo, primera revista adrai- T 
nistrativa,- por llevar 5 años dti^ ® 
empleo. 
500 idem al ídem ídem don|í° 
Mart in Barreiro Alvarez, de la 
Jefatura de la Séptima Regióii|j 
Militar, a partir de primero 
noviembrie de 1938, por llevar)]^' 
años de empleo. 
1,300 idem al Capitán Mtaicoj^" 
don Antonio Peñamaría y Flotes; ^ 
de Sierra, de la Jefatura de ü 
Octava Región Militar, a partii. 
de primero de julio próximo, poii 
llevar 13 años de empleo. P^' 
1,300 idem al ídem ídem doi!^^ 
Luis de la Calle Mongero, deiii^^, 
Jefatura de la Circunscrip;iÓDi ^ 
Occidental de Marruecos, a parsi ^^ ^^  
de primero de julio próximo, poi 
llevar 13 años de empleo bih 
tur 1.300 ídem al idem ídem 
José Moreno de Monroy, de li ^ ar, 
misma, a partir de primero deja- j-jei 
lio próximo, por llevar 13 añoiJi'ajj 
empleo. de 
1.200 ídem al ídem ídem du < 
Antonio Sierra Fornies, de la 
fatura de la Octava Región Mii pec 
tar, a partir de primero de íci'"''cen 
brero último, por llevar 12 jñ;: ^jj, 
de empleo. mo 
1.100 ídem al ídem don Mijad t^iva 
Gracián Casado, de-l Laboratorio 
Central de Análisis, a partir fc 
primero de julio próximo, P" 5( 
llevar 11 años de empleo. ral 
1.100 idem al idem ídem (!« Cu¡ 
Leonardo Velasco Morales, de/ ino, 
Jefatura de la segunda Regi»ípró: 
Militar, a partir de primero' nist 
julio próximo, por llevar 11 í'^  emp 
de empleo. , 1-
1.100 ídem al ídem ídem f mer 
Antonio Rivero Moro, de K^'í de 
tima Región Militar, a partir ;Mili 
primero de julio próximo, porl«-de j 
var 11 años de empleo. j,- ' 
1.000 idem al ídem íde.T. f 
Alberto Madrigal Calderón, ^ 
la Jefatura de la Circunscrip»í L( 
Oriental de Marruecos, a Fígunc 
de primero del actúa!, por il^ ' guer 
10 años de empleo. . / ^ r c 
500 ídem al ídem ídem don '; mere 
nancio García Rodríguez, anos 
Jefatura de la Octava Regio"'' 
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litar, a partir de primero de sep-
tiembre próximo, primera revista 
administrativa, por lleva; 5 años 
de empleo. 
500 ídem al ídem idem don To" 
m. . Sort Rubíes, de la Jefatura 
de la Circunscripción Occidental 
• de Marruecos, a partir de prime-
ro de julio -próximo, por llevar 
; 5 años de empleo. 
500 ídem Teniente de Sani-
' dad Militar don José Roncero 
[ Rico, del Grupo del Ejército del 
Sur, a partir de primero de oc-
tubre de 1936, por'llevar 25 años 
de servicios con abonos. 
f Farmacia 
I 1.500 pesetas al Farmacéucico 
I primero don Vicente Hijás Sán-
I chez, de la Jefatura de la Cir-
I cunscripción Oriental de Marrue-
I eos, a partir de primero de julio 
I próximo, por llevar 13 años de 
I empleo. 
I 500 ídem al ídem ídem don Sa-
I biiio Mareca Román, de la Jefa-
r tu ra de la Quinta Región Mili-
I tar , a partir de primero de sep-
I tiembre próximo, primera revista 
I administrativa por llevar 5 años 
Ide empleo. 
I 500 ídem al ídem ídem don Jo-
Isé Fernández Lerena, de la Ins-
Ipección de los Campos de Con-
Icentración de Prisioneros, a par-
Itir de primero de agosto próxi-
ITOO, primera revista ad'ministra-
Itiva, por llevar 5 años de empleo. 
I Veterinaria, 
I 500 pesetas al Inspector Gene-
Iral don José Uguet Torres, del 
ICuarteL General del Generalísi-
Imo, a partir de primero de agosto 
Ipróximo, primera revista admi-
Inistrativa, por llevar 5 años de 
lempleo. 
I 1.100 ídem al Veterinario pri-
biero don. José Virgos Aguilav, 
Ide la Inspección de las Fuerzas 
iviilitares de Marruecos, a partir 
Ke primero de marzo último, por 
llevar 11 años de empleo. 
I Cuerpo Eclesiástico 
I 1.600 pesetas al Capellán se-
cundo don Francisco Esparra-
luera Conde del Hospita] Mili-
lar de Valladolid, a partir de pri-
Inero d d actual, -por llevar 16 
Inos de Oncial 
Equitación 
1.700 pesetas al Profesor pri-
mero don Cristóbal Contreras Go-
bantes, del Regimiento de Infan-
teriar Lepanto núm. 5, a partir de 
primero de julio próximo, por lle-
var 17 arios de empleo. 
Oficinas Militares 
500 pesetas al Oficial primero 
don Angel Vaidemoro Díaz de 
Tiidanca, del Gobierno Militar de 
Madrid, a partir de primero de 
diciembre de 1937, primera revista 
administrativa, por llevar 5 años 
de empleo. 
1.700 ídem al ídem segundo don 
Juan de Dios Romero Núñez, de 
la Segunda Brigada de Artillería, 
a partir de primero de julio pró-
ximo, por llevar 37 años de servi-
cios. 
1.700 ídem al ídem Idem don 
Simón Campos Hijos, de la Caja 
Recluta de Huesca núm. 32, a 
partir de primero de mayo últi-
mo, por llevar 37 años de servi-
cios. 
1.500 idem al idem ídem don 
Sebastián Martín Pérez, del Go-
bierno Militar de Las Palmas, a 
partir de primero de julio próxi-
mo, por llevar 35 años de servi-
cios. 
1.400 idem ¿1 ídem don Fran-
cisco Vidal Alós, del Centro de 
Movilización y Reserva de Sala-
manca núm. 14, a partir de pri-
mero de agosto próximo, por lle-
var 34 años de servicios. 
1.200 idem al idem ídem don 
Carlos Cortés Fédeli, del Minis-
terio de Defensa Nacional a par-
tir de primero de octubre de 1936, 
por llevar 32 años de servicios. 
1.300 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1937, 
por llevar 33 años de servicios 
1.400 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1938, 
por llevar 34 años de servicios. 
1.300 ídem al idem ídem- don 
Juan Roig Adrover, de la Coman-
dancia General de Baleares, a 
partir de primero de abril últi-
mo, por llevar 33 años de servi-
cios. 
1.300 idem al idem ídem don 
Amor Balaguer Terre, de la mis-
ma, a partir de primero de julio 
ipróximo, por llevar 33 años de 
servicios. 
1.000 ídem al idem ídem don 
José Martorell Roura, de la Sub-
secretaría del Ejército, a partir 
de primero de septiembre de 
1936, por llevar 30 años de ser-
vicios. 
1.100 ídem a] mismo, a partir 
de primero de septiembre de 
1937, por llevar 31 años de ser-
vicios. 
1.200 ídem al mismo, a partir 
de primero de septiembre de 1938, 
por llevar 32 años de servicios. 
1.100 ídem al ídem ídem don 
Manuel Ergoyena Lastra, del Go-
bierno Militar de Madrid, a par-
tir de primero de abril de 1937, 
por llevar 30 años de servicios. 
1.100 ídem al mismo, a partir 
de primero de abril de 1938, por 
llevar 31 años de servicios. 
1.200 idem al mismo, a partir 
de primero de abril último, por 
llevar 32 años de servicios. 
CUERPO AUXILIAR, PERSONAL 
A EXTINGUIR 
Artillería 
1-300 pesetas al Maestro de 
Fábrica Principal, don Rufino 
Sánchez Alonso, de la Fábrica 
Nacional de Trubia, a partir de 
primero de octubre de 1936, por 
Uívar 13 años de empleo-
1.400 ídem al mismo, a par-
tir de primero de octubre de 
1937, por llevar 14 años d« em-
pleo. 
1.500 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1938, 
por llevar 15 años de empleo. 
1-300 ídem al ídem idem idem 
don Faustino García Sánchez, de 
la misma, a partir de primero de 
octubre de 1936, por llevar 13 
años de empleo-
1.400 idem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1937, 
por llevar 14 años de empleo. 
1.500 idem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1938, 
por llevar 15 años de empleo-
1000 ídem al ídem ídem de 
primera don Julián García Fer-
nández, de la misma, a partir de 
primero de abri l de 1937, por 
llevar 10 años de empleo-
1.100 ídem al mismo, a partir 
de primero de abril de 1938, por^ 
llevar 11 años de empleo. 
1.200 ídem al mismo, a partir 
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de primero de abril último, por 
llevar 12 años de empleo-
1000 al ídem ídem id tm don 
Emilio Bengoa Alonso, de la 
misma, a partir de primero de 
julio próximo, por llevar 10 años 
de empleo. 
500 ídem al ídem ídem ídem 
don Hel iodoro Sánchez Alonso, 
de la misma, a partir de primero 
d€ septiembre de 1938, por lle-
var 5 años de empleo. 
1.100 ídem al ídem ídem de se-
gunda don Francisco Quirós Al-
zueta, de la misma, a partir de 
primero de diciembre de 1936, 
por llevar 11 años de empleo. 
1-200 al mismo, a partir de pri . 
mero de diciembre de 1937, por 
llevar 12 años de empleo. 
1-300 ídem al mismo, a partir 
de primero de diciembre de 1938, 
por llevar 13 años de empleo. 
1.500 ídem al Maestro de Ta-
ller de primera don Amable Fer-
nández, de la Maestranza y Par-
que de Ejército número 6, a par-
tir de primero de octubre de 
1938, por llevar 15 años de Ofi-
cial. 
1-300 ídem al ídem ídem ídem 
don Castor Azurmendí Alvarez, 
de la Fábrica Nacional de Tru-
bia, a partir de primero de octu-
bre de 1936, por llevar 13 años 
de Ofidal-
1-400 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1937, 
por llevar 14 años de Oficial. 
1.500 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1938, 
por Uevar 15 años de Oficial. 
1-300 ídem al ídem ídem ídem 
don Salvador Fernández Fernán-
dez, de la misma, a partir de pri-
mero de octubre de 1936, por 
llevar 13 años de Oficial-
1-400 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1937, 
por llevar 14 años de Oficial. 
1.500 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1938, 
por llevar 15 años de Oficial. 
1-300 ídem al ídem ídem ídem 
don Manuel Rodríguez Suárez, 
de la misma, a partir de primero 
de octubre de 1936, por llevar 13 
años de Oficial-
1-400 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1937, 
por llevar 14 años de Oficial. 
1.500 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1938, 
p o r llevar 15 años de Oficial. 
1-200 ídem al ídem ídem de se-
gunda don Santiago Díaz Fer-
nández, de la misma, a partir de 
primero de" septiembre de 1936, 
por llevar 12 años de Oficial-
1-300 ídem al mismo, a partir 
de primero de septiembre de 
1937, por llevar 13 años de Ofi-
cial. 
1.400 ídem ai mismo, a partir 
de primero de septiembre de 
1938, por llevar 14 años de Ofi-
cial. 
1-300 ídem al ídem ídem don 
José Azcárate Sánchez, de la 
misma, a partir de primero de 
octubre de 1936, por llevar 13 
años de Oficial-
1-400 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1937, 
por llevar 14 años de Oficial. 
1.500 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1938, 
por llevar 15 años de Oficial. 
Ingenieros 
1.300 ídem al Celador de Obras 
don Gonzalo García Domingo, 
de la Región Aérea del Sur, a 
partir de primero de octubre de 
1936, por llevar 13 años de Ofi-
cial 
1.400 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1937, 
por Uevar 14 años de Oficial. 
1.500 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1938, 
por llevar 15 años de Oficial. 
Intendencia 
1.400 pesetas al Auxiliar de 
primera don Francisco Vela Ur -
bano, de la Inspección de l a s 
Fuerzas y Servicios de Marrue-
cos, a partir de primero de julio 
próximo, por Uevar 34 años de 
servicios-
1-000 ídem al ídem ídem don 
Nicolás Espinosa Aguilar, de la 
Segunda Región Militar, a par-
tir de primero de abril último, 
por Uevar 30 años de servicios-
Intervención 
1-300 pesetas al Auxiliar de 
primera don Vicente Escalante 
Ordóñez, de la Octava Región 
Militar, a partir de primero de 
julio próximo, por Uevar 33 años 
de servicios, 
Burgos, 30 de junio del 
A ñ o de la Victoria.—fl | 




O R D E N , de 5 de juHoí . 
pasando a la situación ii o 
nible forzoso, interino, J 
roneí de Infantería ¿ei 
don Frr.ncisco López ¿í 
rre. < 
Cesa en su actual destó 
Comandancia Militar dfj 
en Madrid, quedando s 
ción de "disponible fon¿ 
riño", el Coronel de 
de Marina Sr. don Fianc 
pez de la Torre. 
Burgos, 5 de julio di! ^ 
Año de la Victoria.-Hi ^ 
mirante Subsecrtarlo dt: P 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 4 de ¡ula' 
desfinando a las órif 
Comandante Militar ál 
en Madrid, al Comai^'^ 
Infantería de Marina ^ 
dro María Pasquín íi 
Cesa en su actual desU^  
sa a las órdenes del CfflS 
Militar de Marina, en & 
Juez Instructor, el Comai 
Infantería de Marina, f 
ción de retirado exfi^  
don Pedro María Pasquij ci 
var. de 
Burgos, 4 de julio l pa 
Año de la Victoria.-Bí lia 
mirante Subsecretario i; N 
Rafael Estrada. re 
la 
O R D E N de 5 de iuHfí su 
nombrando Secretariil 
partamento Marítimo^ cic 
rro/ del Caadillo 
Fragata don Carlos ^ Ai 
zes. gi 
Se nombra Secretario ^ 
partamento Marítimo-* QT 
rrol del CaudiUo ^ , 
Fragata don Carlos 
que cesará en el mar 
nador "Marte". 
Burgos, 5 de jul» 
Año de la Victoria.-
mirante Subsecretario 
Rafael Estrada. 
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O R D E N de 5 de- julio de 1939 
destinando al Museo Naval al 
. Oficial 3.2 de la Reserva Naval 
fittí Movilizada don .Pedro Sanso. 
Cesa en su actual destino y pa-
sa destinado al Museo Naval, el 
Oficial tercero de la Reserva Na-
val Movilizada don, Pedro Sanso 
Juan. 
Burgos, 5 d« julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contra! 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Disponible gubernativo 
O R D E N de 5 de julio de 1939 
Pasando a la situación de dispo-
nible gubernativo a las órdenes 
I!?; del Comandante General de 
-^''Cartagena al Oficial 2S. de la 
Reserva Naval Movilizada don 
Jaime Zaragoza. 
Pasa a ia situación de "disponi-
ble gubernativo", a las órdenes 
del Comandante General del De-
partamento Marítimo de Cartage-
na, el Oficial segundo de la Re-
serva Navai Movilizada don Jai-, 
• me Zaragoza Zaragoza. 
Boigos, 5 de julio de 1939,— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Licencia por enfermo 
ORDEN de 4 de julio de 1939 
concediendo dos meses de licen-
cia por enfermo al Oficial 2 . 2 
Naval don José Sanmartín 
Freire. 
A la vista del aCta de recono-
cimiento facultativo, se conceden 
dos meses de licencia por enfermo 
para El Ferrol del Caudillo y Vi-
Ualba (Lugo) ¿1 Oficial segundo 
Naval don José Sanmartín Frei-
ré, coii destino en el buque escue-
la "Calatea", debiendo percibir 
sus haberes por la habilitación de 
la primera de las citadas pobla-
ciones. 
Burgos 4 de julio de 19"^ 9.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
y Guitiriz (Lugo) ai Capellán 
Mayor de la Armada don Faus-
tino Martínez y Martínez, perci-
biendo sus haberes por la Habi-
litación General d'^ Departamen-
to Marítimo de El Ferrol del Cau-
diUo. 
Burgos, 5 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Afio de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario, de Marin». 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 5 de julio de 1939 
concediendo dos meses de li-
cencia por enfermo al Capellán 
Mayor de la Armada don Faus-
tmo Martínez y Martínez. 
. Se conceden dos meses de li-
Icencia por enfermo para Astorga 
O R D E N de 4 de julio de 1939 
concediendo dos meses de li-
cencia por enfermo al 2.2 Ma-
quinista don Manuel Freire 
Freire. 
De conformidad con el acta del 
reconocimiento tacultativo, se con-
ceden dos meses de licencia por 
entermo para El Ferrol del Cau-
dillo ai Segundo Maquinista con 
destino en el destructor "Escaño", 
don Manuel Freire Freire, debien-
do perc.bir sus haberes por ia ha-
óilitación de ese Departamento, y 
aprobándose el anticipo concedi-
do por el Comandante General 
del mismo. 
Burgos, 4 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Nombramiento 
.ORDEN de 4 de julio de 1939 
nombrando Músico de 2.3 de 
Infantería de Marina al de 3.á 
don Antonio Cloquet Bonet. 
A ' propuesta del Comandante 
General del Departamento Mari-
timo de Cádiz y en virtud a exa-
men verificado al efecto, se nom-
bra Músico de Segunda de Infan-
tería de Marina al de tercera don 
Antonio Cloquet Bonet. 
Burgos, 4 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Prórroga de licencia 
O R D E N de 3 de julio de 1939 
concediendo prórroga de la li-
cencia por enfermo que disfrw 
ta al Capitán de Corbeta don 
José Garat. 
Se conceden dos meses de pró-
rroga a la licencia por ciiferm-D 
que disfruta el Capitán de Cor-
beta don José Garat Rull. 
Bureos. 3 dft iulio de IQ'Sg.— 
O R D E N de J de julio de 1939 
prorrogando la licencia por en-
fermo concedida al Capitán dt 
Fragata don Fernando de Abár-
zuza. 
Se conceden dos meses de pró-
rroga, a la licenci» por enfermo 
que disfruta el Capitán de Fraga-
ta don Femando de Abárzuza j 
Oliva, para Cádii y Alhama d« 
Granada, percibiendo sus haberej 
durante la misma por la Habili-
tación que lo venia haciendo ac-
tualmente. 
Burgos, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Rectificación 
O R D E N de 3 de julio dt 1939 
rectificando la de 6 dt junio úU 
fimo por la que, se separaba del 
servicio activo al Coronel Au-
ditor de la Armada don Ro-
mualdo Montojo y Méndez dt 
San Julián, 
Por haberse padecido error ma-
terial y a instancia del interesa-» 
do se publica, debidamente recti«< 
ficada, la Orden de 6 de junio úl» 
timo (B. O. núm. 162). 
Por Pronunciado-del Consejo d« 
Guerra Especial de Oficiales Ge-
nerales del Ejército del Centro, re-
caída en causa 5S4-1938 contra «i 
Coronel Auditor de la Armada 
don Romualdo Montojo y Méndez 
de^  San Julián, se impone a est» 
Jefe la pena de separación del 
servicio con los efectos determi-
nados en el artículo 51 del Código 
Penal de la Marina de Guerra, 
como autor del de'lito de negi.gen-
cia. 
Burgos, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Reserva Naval 
O R D E N de 5 de julio de 1939 
concediendo eZ ingreso en la 
Reserva Naval al Capitán de la 
Marina Mercante don José Ma-
ría Ruiz Rodríguez. 
Se concede el ingreso en la Re-
.serva Naval, con la categoría de 
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Oficial segunido al Capitán de la 
Marina Mercante don José María 
Ruiz Rodríguez. 
Burgos, 5 de julio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 5 de julio de 1939 
concediendo el ingreso en la 
Reserva Naval al Capitán de la 
Marina Mercante don Delfín 
Menéndez Seijo. 
Se concede ingreso en la Reser-
va Naval, con la categoría de Ofi-
cial 2.2 al Capitán de la Marina 
Mercante don Delfín Menéndez 
Seijo. 
Burgos, 5 de julio de 1939.--
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Separación del servicio 
O R D E N de 3 de julio de 1939 
separando del servicio al perso-
nal de los Cuerpos Auxiliares 
que cita. 
S. E. el Generalísimo, de acuer. 
do con lo propuesto por unani 
midad por la Junta Permanente 
de los Cuerpos Subalternos de 
la Armada, en la sesión del dia 
19 de junio pasado, y en el pun-
to d) del acta correspondiente a 
la misma, debido a sus antece-
dentes y conducta pública y pri-
vada desfavorables, ordena la se-
paración del servicio del siguien-
te personal de la Armada. 
Cuerpo de Máquinas (segunda 
Sección) 
Tercer Maquinista, don Miguel 
Pocel Miró, antecedentes masó-
nicos. 
Cuerpo de Máquinas: 
Auxiliar primero, don Manuel 
Acosta Guerrero. 
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad: 
Oficial segundo, don Antonio 
Martínez de Viergol. 
Auxiliar segundo, don Ramón 
Barr?gán Andrade. 
Cuerpo de Maestranza: 
Auxiliar 2.2 del C. A. S. T. A . 
don Manuel Rodríguez Gómez. 
Burgos, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina 
Situación de retirado 
O R D E N de 3 de julio de 1939 
disponiendo cese en su destii\.} 
y reintegrándose a la situación 
de retirado el Capitán de Cor-
beta don Manuel Bastarreche y 
Diez de Bulnes. 
Cesa en su actual destino y se 
reintegra a la situación de reti-
rado, en que se encontraba anlés 
del 18 de juiio de 1936, el Capitán 
de Corbeta don Manuel Bastarre-
che y Diez de Bidnes. 
Burgos, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Subsecretar ía de l A i r e 
Rectificaciones 
O R D E N de 4 d^ julio de 1939 
rectificando la de 8 dé agosto 
de 1938 en la forma que se in-
dica. 
Se confirma la Orden de fecha 
8 de agosto de 1938 (B. O. nú-
mero 40), por la que se daba de 
baja en el Arma de Aviación al 
Alférez provisional de dicha Ar-
ma don José María Tena Ibarra, 
cuyo empleo en aquella fecha era 
el de Teniente provisional, y no el 
de Alférez, como se hacía cons-
tar .erróneamente en dicha Or-
den. 
Burgos, 4 de julio de 1939.— 
Año de ía Victoria;—El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
T I N O F I C I A L DEL m ^ ^ . 
del día 24 del mismo mes, p^  
ñas 3440 a 42, se han cometido! 
errores de imprenta, que soii;| 
Figurar en el primer grupo, 
los funcionarios admitidos ; O: 
imposición de sanción, detrás] Se 
don Rafael Fernández Estol, 
d o n Baltasar Santana Hotj 
siendo el verdadero nombre ^de 
tasara; en el segundo grupo,. 
trás de don Julián ÍPulido l i ^ , 
se ha omitido la primera lii-ni( 
que dice: Don José Raig l¿Ac 
sias, Jefe de Negociado 
cera clase- Jefatura de Obras: 
blicas de Gerona, y se lia;de.j 
signado como fecha de la Oi:pai 
la de 16 de julio, por error,;. I 
debe ser 16 de junio. ^ñc 
Lo que se rectifica a los 
dos efectos, fgj.j 
Madrid, 30 de junio de MSÍ/ 
A ñ o de la Victoria —El e 
cretario, B. Granda. 
Dis 
A D M I N I 5 IRA. 
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE OBRAS PU-
BLICAS 
Subsecretaría 
R E C T I F I C A N D O la Orden de 
16 de junio de 1939, en la que 
se disponía la admisión al ser-
vicio del Estado, sin^-imposición 
de sanción, a varios funciona-
rios del Cuerpo Técnico-Admi-
nistrativo y Auxiliar. 
En la Orden fecha 16 de junio 
de 1939, publicada en el BOLE-
Admitiendo -al servicio, sin 
posición de sanción a ¡os: ^ 
donarías del Cuerpo Técr C 
Administrativo y Auxilisr^ 
se mencionan. P^?'' 
pub 
De acuerdo con los preKserv 
de la Ley de 10 de febretMoT 
timo para depuración de teforn 
narios públicos, según la C E J U Z J 
ta observada con relación ai del 
rioso Movimiento Nacional, Min 
conformidad con la propueütacic 
Juzgado Instructor de expeigue 
del personal - administrativo,de 
; Ministerio ha dispuesto la i?uie 
j sión al servicio del EstaJo^ j^. 
i imposición de sanción, de M . 
' cionarios del Cuerpo T^ , 
'Administrativo y AuxiliarJi 
Departamento que a contincíe ds 
se enumeran, con destino i De 
! lefe 
Canal de Isabel D :lase 
Don Manuel Bordallo O-
Jefe de Negociado 
clase ; d o ñ a Patrocinio f D o 
Pérez de Leceta, Oficial ¿•'^ íicii 
ministración Civil. 
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Circuito Nacional de Firmes Es-
peciales 
Jefatura de Obras Públicas de 
Madrid 
le Don Ramón Capdevila Pérez, 
Oficial de Administración Civil; y 
Js Secretaria del Ministerio y Negocia-
do que en su día se les señale 
: Don José Ortiz González, Jefe 
¡Ide Negociado de tercera oíase; 
- don Carlos D'Olhaberriague y 
r López de San Román, Oficial d 
K Administración Civil; don Anto-
li nio Rodríguez Garrido, Oficial de 
ll¿Admin.istración Gvil; todos con 
I derecho a percibir el total de los 
[ haberes con arreglo a su cargo. 
I Lo que de Orden comunicada 
rde i Sr. Ministro, participo a V. S. 
Ii.para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
I años. 
, Madrid, 17 de junio de 1939.— 
[Año de la Victoria.—El Subsecre-
Itario, Bernardo Granda. 
[Sr. Jefe de la Sección Central de 
este Ministerio. 
I Disponiendo la tramitación de ex-
pediente a ios funcionarios del 
Cuerpo Técnico-Administrativo 
y Auxiliar que se citan.' 
Con arreglo a los preceptos de 
Jla Ley de 10 de febrero último 
Ipara depuración de funcionarios 
Ipúblicos según la conducta ob-
Iservada con relación al Glorioso 
iMovimiento Nacional, y de con-
Iformidad con la propuesta del 
juzgado Instructor de expedientes 
del personal administrativo, este 
Ministerio ha dispuesto la trami-
tación del ' expediente formal a 
^ue se refiere el artículo quinto 
de la expresada Ley, a los si-
guientes funcionarios: 
íel Cuerpo Técnico-administrativo 
y Auxiliar 
I Don José Bernabé Montejo Je-
e de Negociado de primera clase. 
del Alamo, 
lete de Negociado de segunda 
Don Luis Angulo Luis, Jefe de 
!egociado de segunda clas€ 
Don Miguel Meléndez Gorrity, 
'ncial (k Administración Civil. 
Don Manuel de Arpe Camacho, 
Oficial de Administración Civil. 
Don Francisco Javier Ruiz Yan-
güez, Oficial de Administración 
Civil. 
Don Catalin.0 Alvarez García, 
Oficial de Administración Civil. 
Don Gabriel Vicente Pedraza 
Montoro, Auxiliar de Adminis-
tración Civil. 
Don Juan Pedraza' Montoro, 
Auxiliar de Administración Civil. 
Don Venancio Muñoz García, 
Auxiliar de Administración Civil. 
Del Cuerpo, a extinguir, de Auxi-
liares de Obras Públicas 
Don Venancio Senra Varela, 
Auxiliar tercero. • 
Don Luis Unge Villar, Auxi-
liar tercero. 
Del Cuerpo de Auxiliares subalter-
nos del Estado 
Don Miguel Rafael Roldán, 
Campillo, Auxiliar de tercera 
clase. 
Temporero 
Don José Ledesma Nogales; 
debiendo abonárseles a partir del 
día 24 del actual el cincuenta por 
ciento de los haberes que les co-
rresponden con arreglo a sus car-
gos, de acuerdo con lo que esta-
blece la Orden de la Vicepresi-
dencia del Gobierno de 2 del co-
rriente mes. 
De Orden comunicada por el 
señor Ministro lo participo a V. S. 
para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Madrid, 26 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario, Bernardo Granda. 
Sr. Jefe de la Sección Central de 
• este Ministerio. 
Declarando jubilados a los Jefes 
de Negociado de las Jefaturas 
de Obras Públicas de Toledo, 
Huesca y Baleares que se men-
cionan. 
limo. Sr.: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el Decreto de la 
Vicepresidencia del Goljierno, fe-
cha 15 del corriente mes, d i acuer-
do con el Estatuto de las Clases 
Pasivas del Estado de 22 de oc-
tubre de 1926 v su Reglamento 
de 21 de noviembre de 1927, y 
con la Ley de 27 de diciembre 
de 1934, este Ministerio ha dis-
puesto declarar jubilado con el 
haber que por clasificación le co-
rresponda, al Jefe de Negociado 
de segunda claie, de la Jefatura 
de Obras Públicas de Toledo, que 
cumplió la edad de 70 años el día 
20 de mayo de 1938, don Juan 
Manuel Zamorano Maroto. 
Lo que de Orden comunicada 
Dor el Sr. Ministro participo a 
V. 1. para su conocimiento y ce-
más efectos. 
Dios guarde a V. L mucho;' 
años. 
Madrid, 28 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario. Bern; :do Granda. 
limo. Sr. Jefe Director General 
de la Deuda y Clases Pasivas. 
limo. Sr.: En cumplimiento de 
lo dispuesto por el Decreto de la 
Vicepresidencia del Gobierno, f i -
cha 15 del corriente mes, de acuer-
do con eí Estatuto de las Clases 
Pasivas del Estado, de 22 de oc-
tubre de 1926 y su Reglamento 
de 21 de noviembre de' 1927, y 
con la Ley de 27 de diciembre 
de 1934, este Ministerio ha dis-
puesto declarar jubilado con el 
haber que por clasificación le co-
rresponda, al Jefe de Negociado 
de segunda clase, de la Jefatura 
de Obras Públicas de Huesca, don 
Leopoldo Vidal y Ota'l, que cum-
plió la edad de 70 años el día 14 
de noviembre de 1938. 
Lo que de Orden comunicada 
por el Sr. Ministro participo a 
V. L para su conocimiento y de-
más efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Madrid, 28 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario, Bernardo Granda. 
limo. Sr. Jefe Director General 
de la Deuda y Clases Pasivas. 
rimo. Sr.: En cumplimiento de 
io dispuesto por el Decreto de la 
Vicepresidencia del Gobierno, fe-
cha 15 del corriente mes, de acuer-
do con el Estatuto de las Clases 
Pasivas del Estado, de 22 de oc-
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tubre de 1926 y su Reglamento 
de 21 de noviembre de 1927, y 
con la Ley de 27 de diciembre 
de 1934, este Ministerio ha dis-
puesto declarar jubilado con el 
haber que por clasificación le co-
rresponda, al Jefe de Negociado 
de segunda clase, de la Jefatura 
¿e Obras Públicas de Baleares, 
don Antonio Buades Muntaner , 
que cumplió los 70 años el día 
22 de agosto de 1938. 
Lo que de Orden comunicada 
por el Sr. Ministro participo a 
V. L para su conocimiento y de-
más efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
• Madrid, 28 de junio de 1939 . -
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario, Bernardo Granda. 
limo. Sr. Jefe Director General 
de la Deuda y Clases Pasivas. 
Declarando jubilado al Jefe de 
Negociado de la Jefatura de Es-
tudios y Construcción de Ferro, 
carriles don Francisco Rosiñol 
Descallar. 
limo. Sr.: En cumplimiento de 
lo dispuesto por el Decreto de la 
Vicepresidencia del Gobierno, fe-
cha 15 del corriente mes, y de 
acuerdo con el Estatuto de las Cia-
Pasivas del Estado, de 22 de oc-
tubre de 1926 y su Reglamento 
de 21 de noviembre de 1927, y 
con la Ley de 27 de diciembre 
de 1934, este Ministerio ha dis-
puesto declarar jubilado, con. el 
haber que por clasificación le co-
rresponda, al Jefe de Negociado 
de tercera clase de la Primera 
Jefatura de Estudios y Construc-
ción de Ferrocarriles, don Fran-
cisco Rosiñol Descallar, que cum-
plió los 70 años el dia 4 de mar-
zo de 1939. 
Lo que de Orden comunicada 
por el Sr. Ministro participo a 
V. I. para su conocimiento y de-
más efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Madrid, 28 de junio de 1939 . -
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario, Bernardo Granda. 
limo. Sr. Jefe Director General 
de la Deuda y Clases Pasivas. 
Declarando jubilado al Jefe 
de Negociado del Consejo de 
Obras Públicas don Emilio Ce-
bas Campos. 
limo. Sr.: En cumplimiento de 
lo dispuesto por el Decreto de la 
Vicepresidencia del Gobierno, fe-
cha 15 del corriente mes, de acuer-
do .con el Estatuto de las Clases 
Pasivas del Estado,, de 22 de oc-
tubre de 1926 y su Reglamento 
de 21 de noviembre de 1927 y 
con la Ley de 27 de diciembre 
de 1934, este Ministerio ha dis-
puesto declarar jub lado con el 
haber que por clasificación le co-
rresponda, al Jefe de Negociado 
de segunda clase, del Consejo de 
Obras Públicas, don Emilio Gebas 
Campos, que cumplió la edad de 
70 años el día 12 de agosto de 
1938. 
Lo que de Orden comunicada 
por el Sr, Ministro participo a 
V. L para su conocimiento y de-
más efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 28 de junio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario, Bernardo Granda. 
limo. Sr. Jefe Director Genera! 
de la Deuda y Clases Pasivas. 
ministración Civil dei 
Técnico-Adminis t ra t ivo y . 
liar de este Minister io; dotil 
rico M a n z a n o Govantes, 
de Adminis t ración Civil delf 
po Técnico-Admin strativoy^.l 
xiliar de este Ministerio; des,"! 
fael Ocañ.i Góm:ez, Auxiliati"^ 
cero del C u e r p o a extingiCi'"^ 
Auxi l iares de Obras Pú'oiic^  -i 
que de la presente Orden r:'; ' 
t raslado al Tr ibuna l Reg:oii¡;}f| 
.R»sponsab'lidades Políticas,iíf 
efectos que se determinanc" 
articulo 35 de la Ley de R(? 
sab lidade.- Políticas de 9 ij 'I' 
bre-o últ imo. 
Dios guarde a V. 1. r ; ^ 
años. 
Madr id , 21 de junio del;"';J 
A ñ o de la Victoria—El 
cretario, Bernardo Granda. 
l imo. Sr. Presidente del Trí. 
Regional de Resnnnsabii;^ 
Po l í t i cas .—Madrd . 
Disponiendo la separación del 
servicio y su baja en el escala-
fón de los funcionarios del 
Cuerpo Técnico-Administrativo 
y del Cuerpo a extinguir de Au-
xiliares de Obras Públicas que 
se citan. 
limo. Sr.:. En cumplimiento de 
los preceptos de la Ley d^ e 10 de 
febrero último para .depuración 
de funcionarios públicos, según 
la conducta observada en relación 
con -él Glorioso Movimiento Na-
cional, y de conformidad con la 
propuesta del Juzgado Instructor 
de expedientes de personal ad-
ministrativo, este iMinisterio ha 
dispuesto la separación definiti-
va del servicio, con pérdida de 
todos sois derechos y subsiguien-
te baja en el escalafón del Cuer-
po a que pertenecen, de: don José 
Urquiza Cubero, Oficial de A d -
MINISTESÍO DE Ix'iSL'S 
COMERCIO 
Servicio Nacional de IndB 
RESOLUCION 
Visto el expediente pi 
en vir tud de la instancia; 
tada por don José Regul 
quez, por la que solicita 
zación para instalar una 
de "Productos de Belleza? 
dor", en Santander ; 
Resultando que en la 
ción del mencionado e5| 
se han cumplido los prece] 
gidos en el Decreto de 2" 
to último, referente a 
ción de nuevas industrias 
pliación o transforaiaciÓD 
exist-entes; que la industriij 
f^rencia está incluida ei 
po c) de la clasificación 
cida en el articulo se; 
citado Decreto, corres] 
por tanto, ,a este DeparI 
otorgar <la autorización 
t aña ; 
Considerando que la 
ción existente en la « 
suficiente para abastec" 
cado nacional; . 
Considerando que sí-
de perfumerU ha 
dora en éoocas non»-
í: 
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demuestran las estadísticas de los 
ú l tmos años; 
Considerando que la implan-
tación de esta industria perjudi-
carla a los fabricantes estableci-
dos por las dificultades existentes 
la distribución de materias 
primas; 
Considerando que se trata de 
g una industria cuyos productos no 
%son específicamente necesarios, y 
' si viene obligada, aunque sea en 
pequeñas cantidades, a la impor-
tación de ciertas materias, que 
- absorben divisas necesarias para 
otras atenciones más perentorias. 
Visto el informe de la Subco-
m sión Reguladora de Grasas In-
dustriales no minerales y sus de-
rivados, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Denegar a don José Regules 
Vázquez la autorización para ins-
talar ¡una fábrica de "Productos 
de Belleza y Tocador", en San-
tander. 
Esta resolución denegatoria lo 
€s con carácter eventual, pudien-
do el interesado formular idén-
tica petición una vez que, pasa" 
das las actuales circunstancias, 
pueda precederse al reajuste in-
dustrial de la Nación, regulari-
zándose el abastecimiento de pri-
meras materias. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de ailzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de In-
- dustria y Comercio, e] cual debe-
p r á interponerse dentro del plazo 
^.de un mes siguiente a la publi-
cación de la resolución en el BO-
LETIN O n C I A L DEL ESTA-
DO, dándose al interesado, vista 
«n el expediente. 
_Dios guarde a V. S. muchos 
unos. 
Bilbao 30 de mayo de 1939. -
Año de la Victor ia . -El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
"J. M. -Areilza. • ' 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Santander. 
Visto el expediente instruido 
i en virtud de la instancia formu-
lada por don Isidoro Delclaux 
Aróstegui, en nombre y represen-
tación de "Vidrierías de Llodio, 
S. A.", por la que solicita auto-
rización para instalar en su fábri . 
ca de Lio dio, provincia de Alava, 
una sección destinada al alisado 
y afinado de los vidrios corrien-
tes de su fabricación; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida e» «1 grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria. 
Esta Jefatura del Servicio N a -
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente dé la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don Isidoro Del-
claux Aróstegui, en nombre y re-
presentación de "Vidrierías de 
Llodio, S. A.", para instalar en 
.su fábrica de Llodio, provincia 
de Alava, una sección destinada 
al alisado y afinado de los vi-
drios corrientes de su fabricación, 
con arreglo a las condicioines si-
guientes: 
Condiciones generales 
L2—La presente autorización 
sólo será válida para Ja entidad 
de referencia. 
2.a—La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de 
producción, se ajustarán en todas 
sus partes, al proyecto presentado. 
3.3—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
d plazo máximo de un año, con-
tado a partir de la fecha de la 
publicación de la presente reso-
lución en el BOLETIN O F I C I A L 
DEL ESTADO, pasado el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada la presente autorización. 
4.S—Una vez terminada la ins-
talación, la Sociedad peticionaria 
4o notificará a la Delegación de 
Industria de la provincia de Ala-
va, para que ésta proceda a la 
extensión de la correspondiente 
acta de comprobación y autoriza-» 
ción de funcionamiento. ' 
5.S—No podrá efectuarse nin-
guna modificación esencial en la 
instalación, ampliación ni trasla-
do de la misma sin la previa au-
torización de esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 10 de junio de 1939.— 
Año de ia Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industr ia , 
P. O., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Vitoria, 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Carlos Folch y For -
ment, domiciliado en Palma de 
Mallorca, por la que solicita au< 
torización. para ampliar su indus-
tria de destilación de esencias que 
tiene establecida en aquella ca-
pital; 
Resultando que en la t ramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este M i -
nisterio de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es -
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria; 
Considerando que con las fá-
bricas existentes se hallan cubier-
tas las necesidades del mercado 
nacional; 
Considerando que para la ela-
boración de los artículos que se 
propone fabricar el peticionario es 
preciso importar algunas prime-
ras materias, 
Visto el informe de la Subco-
misión Reguladora de Grasas In-
dustriales, 
Esta Jefatura del Servicio N a -
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Denegar a don Carlos Folch y 
Forment la autorización que so-
licita para ampliar su industria de 
destilación de esencias para ar-
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tículos de perfumería que tiene 
instalada en Palma de Mallorca. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Industria y Comercio, el que de-
berá interponerse dentro del pla-
zo de un mes siguiente a ia pu-
blicación en e] BOLETIN OFI-
C I A L DiEL ESTADO, dándose 
al interesado, vista en el expe-
diente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. O., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Baleares.' 
Visto el expediente promovido 
por la Sociedad Energía e Indus-
trias Aragonesas, de Sabiñánigo 
(Huesca) por el que solicita au-
torización para ampliar la energía 
eléctrica de su fábrica; 
Resultando que «n la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido ios preceptos exi-
gidos en el Decreto de fecha 20 
de agosto último, que regula la 
instalación de nuevas industrias 
y ampliación o transformación de 
las existentes; que la industria de 
referencia está incluida en el gru-
po d) de la clasificación estable-
cida en el articulo segundo del 
citado Decreto, correspondiendo, 
por tanto, a este Departamento, 
el otorgar la autorizáción regla-
mentaria, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a U Sociedad Ener-
gía e Industrias Aragonesas, esta-
blecida en Sabiñánigo (Huesca) , 
para ampliar la energía eléctrica 
de su fábrica, con objeto de me-
jorar el rendimiento de sus ins-
talaciones de producción de sul-
fato amónico y de cloratos, con 
arreglo a las condiciones siguien-
tes: 
Primera,—La presente autori-
zación solo se considerará válida 
para el peticionario de referen-
cia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción se ajustarán 
en todas sus partes al proyecto 
presentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación, habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de tres 
meses, contados a partir de la fe-
cha de la recepción en fábrica de 
la maquinaria, pasado «1 cual sin 
realizarla se considerará anulada 
la autorización. 
Cuarta,—El interesado comuni-
cará a la Delegación de Industria 
de la provincia de Huesca la re-
cepción en fábrica de la maquina-
ria importada, para que por la 
misma se compruebe que respon-
de al permiso de importación. 
Quinta .—Una vez terminada la 
instalación, lo notificará a la De-
legación de Industria, para que 
ésta proceda a la extensión de la 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización de funcio-
namiento. 
Sexta.—Ño podrá realizarse mo-
dificación esencial en la instala-
ción, ampliación ni traslado de la 
misma, sin la previa autorización 
de esta Jefatura. 
Séptima.—Esta autorización no 
supone la de importación de ma-
quinaria, la que deberá solicitarse 
en la forma acostumbrada, acom-
pañándose un ejemplar del BO-
LETIN O F I C I A L en que se pu-
blique la resolución favorable, o 
copia de ésta extendida por la De-
legación de Industria, a fin de que 
del análisis de tal solicitud s-e 
concrete la importación que hu-
biera de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 14 de junio de 1939. -
Año de k Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. O., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Huesca. 
Visto el expediente promovido 
por don Felipe López Garda , en 
solicitud de autorización para am-
pollar su industria de mo'.turación 
de pimiento y elaboración de pi-
mentón. 
Resultando, que en la tramita-
ciáa del mencionado expediente 
Se han cumplido\ps preceptos ei^ ' 
gidos en el Decreto de fecha 
de agosto último, que regula | 
instalación de nuevas industrú 
y ampliación o transformación i» 
las existentes; que la industria® 
referencia está incluida en el jtS 
po c) de la clasificación estal^ ^u. 
cida en «1 artículo segundo del; " | 
tado Decreto, correspondicni. I 
por io tanto, a este Departanuiirí 
el otorgar la autorización rejii"',^  
mentaría. ' " i 
Esta Jefatura del Servicio Ni 
cional de Indutsria, de acueit-^ :' 
con la propuesta de la Seccü^ uí 
correspondiente de la misma,! 
resuelto: : 
Autorizar a don Felipe ló j t^ 
G a r d a para ampliar su induslii^  
de molturación de pimiento ¡ 
boración de pimentón, establety., 
en Plasencia (Cáceres), conaraí^ 
glo a las condiciones siguienli" 
Primera.—La presente autoii 
ción solo será válida para e!| 
ticionario de referencia. 
Segunda.—La instalación, 
mentos de fabricación y capí 
dad de producción, se ajustan 
en todas sus partes, al proyc! 
presentado. 
Tercera.—La puesta en 
de la instalación habrá de 
zarse en el plazo máximo dej 
mes, contado a partir de la k 
de la publicación de esta re» 
dón en el BOLETIN OFial 
DEL ESTADO, pasado el t!| 
sin realizarla se considerará r 
lada esta autorización. 
Cuarta .—Una vez terrninaJira 
instalación, el interesado locoí fj 
nicará a la Delegación de 
tria de la provincia de Cá^ 
para que ésta proceda a 
sión de la correspondiente A ; 
comprobación y autorizacioit 
funcionamiento. ; 
Quinta .—No podrá efecW ^ 
ninguna modificación esen» | 
la instalación; ampliación : (j. 
lado de la misma, sin la lo 
autorización de esta Jefatura., y 
Dios guarde a V. S, m»^. qi 
años. „• de 
Bilbao, 16 de junio á i^l 
Año de la Victor ia . -E ffl 
Servicio Nacional de Inl"^  
P. O., M. Casanova. i 
Sr. Ingeniero Jefe de la 
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c O M I T E DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
-ÜDía 7 de julio de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 




Dólares .i 9,05 
Liras 45,15 





Peso moneda legal 2,08 
Coronas suecas 2,16 
Coronas noruegas 2,13 
Coronas danesas. 1,89 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 30 00 
Libras 63^ 06 
Dólares 11 31 
Francos suizos .... ... 265' 
•k Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,60 
lcei«l 
f DELEGACION DE HACIENDA DE 
CADIZ 
Ij^ . En cumplimiento de lo que en 
el artículo 6° del Real Decreto de 
14 de septiembre de 1925, regulando 
el ejercicio de la profesión de ha-
I bilitado de Clases Pasivas, se dis-
^ pone: 
Por el presente se hace saber en 
este período oficial el fallecimiento 
de los . señores habilitados de Cla-
^ ses Pasivas de la provincia de Cá-
di7 don Bartolomé Sánchez Villa-
lobos, don Manuel Grosso Portillo 
y don Pedro Sáenz Soto, así como 
que don José Garofano Cardoso ha 
dejado de ejercer la citada profe-
sión. 
Lo que se hace público a fin de 
que en el plazo de tres meses, con-
tados desde esta inserción, se for-
mulen las reclamaciones que pu-
dieran existir sobre la gestión de 
los mismos, y poder proceder a la 
devolución de las respectivas fian-
zas. , 
Cádiz, 5 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Interventor de 
Hacienda, Juan Perales. 
907-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
Con motivo del expediente incoa-
do en virtud de la instancia for-
mulada por don José Ribas Barbe-
ra, solicitando autorización para 
instalar en esta ciudad una fábrica 
de un producto desinfectante, in-
secticida, garrapaticida y puriñca-
dor de aire con una producción de 
1.000 pastillas diarias de 100 gra-
mos de peso, se abr^ información 
pública por un plazo de quince 
días, contados a partir de la fecha 
de la publicación de este anuncio, 
conforme lo dispuesto en el De-
creto de 20 de agosto de l&as, para. 
que puedan presentar las reclama-
ciones oportunas en las Oficinas de 
esta Delegación, Avenida del Ge-
neralísimo Franco, 407, planta baja. 
Barcelona, 13 de mayo de 19-39. 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe interino A Martínez Molí. 
906-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
Don Rafael Mongay Badia soli-
cita autorización para instalar en 
esta ciudad una industria para la 
fabricación de barnices, pinturas, 
esmaltes, secantes, colores y , ane-
xos, con una producción global de 
15.000 kilogramos al mes. 
Para dicha elaboración precisa 
las siguientes cantidades de las 
materias primas de imiportación 
que se especifican a continuación: 
Aceite de linaza, 600 kilogramos 
al mes. 
Resinas naturales (copal y gomas 
duras), 500 kilogramos al mes. 
Gilsenita (betún americano), 260 
kilogranios .al mes, y 
Sales de Cobalto (acetato), 5 ki-
logramf's al mes. 
Conforme a lo dispuesto e^ ^ 
Dscreto de 20 de agosto de 1938 
(III Año Triunfal)', se abre infor-
mación pública por un plazo de 
quince días, contados a partir de 
la fecha de la publicación de este 
anuncio, para que puedan presen-
tarse, por escrito y triplicado, las 
reclamaciones que se estimen opor-, 
tunas, en las Oficinas de esta De^ 
legación, sitas en la Avenida del 
Generalísimo Franco, iC?, planta 
baja. 
Barcelona, 25 de mayo de 1939.—• 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe interino A. Martínez Molí. 
909-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
Don Federico Puerto ,en nombre 
propio y con la representación de 
doña Teresa, doña Mercedes y do-, 
ña Inés Aguilar Mundet, solicita 
autorización para instalar un La« 
boratorio químico-farmacéutico en¡ 
esta ciudad, dedicado a la elabora-i 
ción y venta al por mayor de pre.i 
parados y especialidades farmacéu-i 
ticas en general, y de forma espe-
cial los específicos conocidos bajo 
k s denominaciones de "Panacea 
Rosada del Dr. Aguilar", "Tosilasa", 
"Fosfoarsil", "Gualanday", "Gui-
nal", "Ferdes" y "Tricavom", coni 
una producción total mensual de 
20.000 unidades, y de conformidad 
a lo dispuesto en el Decreto de 20 
de agosto de 1988, n i Año Triun-
fal, se abre información pública 
por un plazo de quince días, con-
tados a partir de la publicación 
de este anuncio, para que puedan 
presentarse las reclamaciones que 
se estimen oportunas en las Ofici-
nas de esta Delegación, Avenida 
del Generalísimo Franco, 407, plan-
ta baja. 
Barcelona, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria—El Ingeniero 
Jefe interino, A. Martínez Molí. 
9in-r» 
DELEGACION DE INDUSTRIA BE 
BARCELONA 
Habiéndose presentado una pe-
tición por don Césare Fedi Barón-
tini para la instalación, en la ciu-
dad de Barcelona, de una industria 
de "Pastas alimenticias para sopa". 
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M 
en sus «speciaUdades, tales como 
"ravioli", "canalones", "tallarines", 
"macarrones", etc., con una capaci-
dad de producción de 350 klgras. 
diarios, y necesitando para la mis-
ma la importación de una prensa 
y una amasadora por valor apro-
ximado de 18.000 pesetas, en virtud 
de lo dispuesto en el Decreto del 
Ministerio de Industria y Com.er-
cio de 20 de agosto de 1938, se 
abre información pública por el 
plazo de 15 días, a partir de la 
presente publicación, pudiendo los 
interesados recurrir ante esta De-
legación de Industria, Avenida del 
Generalísimo Franco, núrai. 407, en 
el plazo señalado. 
Barcelona, 20 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe interino, Antonio Martínez 
Molí. 
912-0. 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
CONTRABANDO Y DEFRAUDA-
CION DE LA PROVINCIA DE 
MADRID 
N o t i f i c a c i ó n 
Se ha señalado reunión de la 
Junta Administrativa de esta pro-
vincia para conocer en el expedien-
te administrativo núm. 45/906, 
instruido por aprehensión de café 
que circulaba sin los requisitos re-
glamentarios, para el día 27 del 
mes actual y hora de las doce. 
Y siendo desconocidos los para-
deros del Sr. Alvarea Muñoiz, ven-
dedor de dicho café, y de los se-
ñores Costa y Calderón y Manuel 
Portillos, vendedores también de 
dicha mercancía, siendo los últi-
mos domicilios conocidos Madrid, 
Feria y Santa Marta, estos últimos 
en la provincia dé Badajoz, se les 
notifica para ccmparecencia ante 
la citada Junta Administrativa en 
el día y hora indicados, advirtién-
doles de los derechos que les reco-
nocen los artículos 79, 9'1 y 9-2 de 
la vigente Ley de bontrabando y 
Defraudaieión,- y tamjbién del de 
hscerse representar ante dicha 
Junta Admdniítfativa, debiendo 
acreditarse tal representación con 
poder otorgado ante Notario y le-
galizado. 
Madrid, 1.° de julio de 193fl.— 
Año de la Victoria.—El Delegado 
de Hacienda, Manuel Carames Gó-
mez. 
1.067-0. 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
CONTRABANDO Y DEFRAUDíj, 
CION DE LA PROVINCIA D| 
MADRID 
ce 
N o t i f i c a c i ó n 
JUNTA ADanNISTRATFVA DE 
CONTRABANDO Y DEFRAUDA-
CION DE LA PROVINCIA DE 
aiADRID 
N o t i f i c a c i ó n 
Se- ha señalado reunión de la 
Junta Administrativa para cono-
cer en el expediente administra-
tivo núm. 46/936, instruido por la 
aprehensión de tejido de seda y 
otros objetos, que se suponen im-
portados fraudulentamiente, para 
el día 27 del mes actual y hora de 
las doce. 
Y siendo desconocido el domi-
cilio de don Felipe Vilademat, 
consignatario de la mercancía 
aprehendida, de quien solo se sabe 
que vive en la barriada de Cua-
tro Caminos, de esta capital, se le 
notifica para comparecencia ante 
la citada Junta Administrativa en 
el día y hora indicados. 
Asianásmo, se ha señalado el día 
26 del mismo mies de julio la re-
unión de la Junta Administrativa 
para ver y fallar en el expediente 
núm. 1/939, instruido por la com-
pra a don Dionisio Durán, Sar-
gento de la Guardia Civil, varios 
artículos que fueron importados de 
Canarias sin el pago de los dere-
chos de Aduanas correspondientes. 
Y siendo desconocido el actual 
domicilio de don Ramón del Por-
tillo de Solano, que anteriormen-
te lo tenía en San Martin de Val-
deiglesias, se le notifica para com-
parecencia ante la citada Junta 
Administrativa en el día y hora 
indicados, 26 de julio. 
Se advierte a dichos interesados 
de los derechos que les reconocen 
los artículos 79 9il y 92 de la vi-
gente Ley de Contrabando y De-
fraudación y del de hacerse repre-
sentar ante dicha Junta en la for-
m-9 que es reglamentada en pro-
cedimiento. 
Madrid, 1.° de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Delegado 





rm' En virtud de acuerdo del Tá 
bunal Económico - Administratirl 
Central se ha señalado nueva . 
unión de la Junta Administratlnl^ 
de esta provincia para conocer er , 
el expediente núm. 33/1935, l a t / 
truído por la aprehensión de caüf 
que circulaba sin los requisitos IM 
glamientarios, para el dia 21 ií; 
mes de julio actual y hora delii^  cc 
doce. 
Y siendo desconocido el dooiitlj 
lio de don Francisco Urosa, el 
solo consta que es vecino de Bt; ( 
dajoz, se le notifica para conpj 
recencia ante la referida Junta a 
el dia y hora indicados, advirtiéii 
dolé de los derechos que le re» hre 
nocen los artículos 79, 91 y nH-Ro 
la vigente Ley de Contrabando! mis 
Defraudación y del de hacerse iv la 
presentar ante dicha Junta en í f ^ 
forma que es reglamienteda a^^ 
procedimiento. j-
Madrid, 1.° de juño de 193Sf ^ 
Año de la Victoria.—El Delcgaí^ g, 




JUNTA ADMINISTRATIVA Dq. 
CONTRABANDO Y DEFRAÜIJí 
CION DE LA PROVINCIA B C 
MADRID C 
N o t i f i c a c i ó n 
Se ha señalado reunión dí fcre 
Junta Administrativa de este íd id 
vincia para conocer en el 
diente administrativo núm. 
instruido por la aprehensión 
tejido de seda cruda, que « ticui 
Pone imíportado fraudulenta»,de 
te, para el día 27 del próximo í p,. 
de' julio y hora de las doce. 
Y siendo ignorado el donii^ñq 
de don Alfredo Macubeigh, s®f 1J 
to remitente de la referida m 
cía, se le notifica por la m 
para comparecencia ante la.'feoiH 
da Junta Administrativa eny^  • 
y hora indicados, advirüéDúoB' 
los derechos que le recono^. 
artículos 19, 91 y 92 de la ^ Coi 
Ley de Contrabando y ^ ^ 
J 
Aneso único.—Núm. 188 B O L Ü T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
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DE: 
ÜDij cion en orden a dicha comipare-
Dj! cendal 
Madrid, 30 d€ junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Delegado 
de Hacienda^ Manuel Caramas Gó-
mez. 
Iiatín|. l.G-39-0. . 
li 
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i i P A R n i C U L A R E S 
i 1» COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre lihcración de créditos de "M. Dua-
to Sales", de Valencia, esta Comisión 
ha acor.íado quede sin efecto la in-
tervención de dichos créditos, de con-
formidad con lo ordenado en el ar-
tículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939". 
Dios guarde a muchos años. 
Burgos, a 3 de julio de 1939.— 
Año de 'a Victoria.—T. José Rcmacha. 
1.147-P 
I .'""'. Don ¿r. José Remacha Cadena, Vocal e n {luiciones de Secretario de la Si'" Cí>misión Central de Incautacioncs. 
Certifico: Que por esta Comisión 
jitil'ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
lirtfe "Visto el expediente instruido so 
ríttjbre liberación de créditos de "José 
I 92 S; Roca Sanchis", de Valencia, esta Co-
01 misión ha acordado quede sin efecto 
n[]a mfervcnción de dichos créditos, de 
jj^csi^a^dad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
•"'de 1939-. 
Dios guarde a V..muchos años. 
Burgos., a 3 de julio' de 1939.-
«s»Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
.esO^  1.145-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
' Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
AW en funciones de Secretario de la 
l i H Comi.sión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
hi sido tomado el sieuiente acuerdo: 
" \ isto el expediente instruido so-
<ititce liberación de créditos de "Socie-
|(altdid Española de Balanzas y Básculas, 
V (I|(|S. A." de ;7*!adrid, esta Comisión ha 
;^¡a-:ordado quede sin efecto la inter-
j.J.v.mción de dichos créditos, de coti-
f -"; fcrmidad con lo ordenado en el ar-
h®-tirulo 79 de la Ley de 9 de febrero 
'de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
('• "í^ urRO a^ 3 de julio de 1939.— de !aT\''ictQTÍa.—T. José Remacha. 
Í1.14S-P ; 
^¿COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
í en í;, Cadena, Vocal 
COMISION CENTKAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Rcmacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautac^ines. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre I heración de créditos de "Viuda 
de Francisco Fabregat Cazador", de 
Castellón, esta Comisión ha acordado 
quede sin efecto la intervención de 
dichos créditos, de ' conformidad con 
lo ordenado en el artículo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 30 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
1.14S-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T, José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
-Certifico; Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos .de "Barni-
ces Ciaessens y Romero Girón", de 
Madrid, esta Comisión ha acordado 
quede sin efecto la intervención de di-
chos créditos, de coriformidad-con lo 
ordenado en el artículo 79 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Rcmacba. 
1.149-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de "Gea-
thom, AEG. Alsthofn. I. G. E. C. 
(S. A.)", de Madrid, esta Comisión ha 
acordado quede sin efecto la interven-
ción de dichos créditos, de conformi-
dad con lo ordenado en el articulo 79 
de la Ley de 9 de febrero de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
1.150-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha' sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de "Coro-
mina Industrial, S. A.", de Barcelona, 
esta Comisión ba acordado quede sin 
efecto la intervención de dichos cré-
ditos, de conformidad con lo ordenado 
en el artículo 79 de la Ley de 9 de fe-
brero de 1939" 
Dio.s guarde a V. muchos años. 
Buidos, a 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
1.151-P 
LA PAPELERA MADRILEÑA 
M a d r i d 
La Pa,p€lera Madrileña, Luis 
Montiei y O.», S. en C., convoca a 
Junta general extraordinaria, que 
se celebrará en Madrid, Zorrilla, 19, 
bajo, izquierda, el día 12 del ac-
tual, a las doce de la mañana, con 
el objeto de dar cuenta de la si-




TATIVA, S. A. 
Elche 
La Electromotora Equitativa, S. A., 
con domicilio en Elche, por el pre-
sente, hace saben Que doña Lucía Fe-
nol! Serrano, de mayor eda^ d, viuda, 
con domicilio en Elche, ha prespnt.ido 
denuncia en el Juzgado de Primera 
Instancia de este partido, en la que 
hace constar que después del 18 de 
iulio .de 1936, fecha en que se inic'i! 
el Movimiento Nacional, las autorida. 
des marxistas le requisaron v ocupa-
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ron el piso que habiiaba en la casa 
número 9 de la Piara de Cataluña de 
Alicante, incautándose además de to-
dos sus muebles, ropas y valores, y 
como consecuencia de aquel despojo 
se le han extraviado doscientas sesen-
ta y cuatro acciones de la Electromo-
tora Equitativa, S. A., que son de su 
propie dad y que guardaba en dicha 
casa; y ajustándose al procedimiento 
que regula la ley de primero del ac-
tual mes de junio, ha solicitado se 
declare la nulidad de dichas acciones ^ 
que se le expida un duplicado de las 
mismas. 
A este efecto hace constar: Que di-
chas acciones son al portador, de qui-
nientas pesetas cada una de ellas, va-
lor nominal y llevan la numeración si-
guiente: 
Números uno al ciento sesenta y sie-
te, ambos inclusive, de la emisión de 
treinta y uno de agosto de 1910; y 
Números setenta y uno al ciento se-
senta y siete, ambos inclusive, dé la 
"emisión del dieciséis de mayo de 1921. 
Se advierte que si en término de 
tres meses, a contar desde la fecha áe 
esta publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no se hubie-
ra notificado a la Electromotora Equi-
tativa, S. A. la existencia de oposición 
a la denuncia de la señora Fenoll, se 
solicitará del Juzgado la autorización 
para la anulación de las acciones in-
dicadas y expedición de los oportunos 
duplicados que se entregarán a dicha 
señora. 
Elche, 15 de junio de 1939.-Año 
de la Victoria. 
1.I41-P 
COMPAÑIA ESPAÑOLA PARA LA 





Don Enrique Pérez Capdevila, ve-
cino de esta ciudad, con fecha abril 
de 1939 ha denunciado a esta Com-
pañía emisora, el extravío de 84 Obli-
gaciones emitidas por la misma, núme-
ros 1.351 al 1.3.56, 1.358 al 1.363, 1.365 
al 1.373, 1.375 al 1.382, 1.385 al 1.393, 
1.395 al 1.400, 3.205 al 3.207, 3.209 al 
3.216, 3.218 al 3.219, 3.221 al 3 231, 
3.233 al 3.236, 3.238 al 5.240 y 3.254. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 4.2 de la Ley de 
1.5 de junio de 1939, se hace público, 
para conocimiento de todos aquellos 
a quienes pueda interesar, advirtién-
dose de que, si en el término de tres 
meses desde la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO no hubiere sido notificado 
a esta Compañía, Muntaner, 321, baio.v, 
Barcelona, la existencia de oposición, 
se procederá a solicitar del Juzgado la 
autorización correspondiente para la 
anulación de dichas Obligaciones y 
expedición de los duplicados oportu-
nos. 
Barcelona, 1.5 de julio de 1959.-
Año de la Victoria.—El Consejero-
Delegado, Miguel Alejandre. 
1.153-P 
COMPAÑIA ESPAÑOLA PARA LA 





Doña Carmen Isern Galcerán, ve-
cina de esta ciudad, con fecha 25 de 
junio de 1939 ha denunciado a esta 
Compañía emisora, el extravío de una 
Obligación emitida por la misma, nú-
mero 1.820. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 4.9 de la Ley de 
1.9 de junio de 1939. se hace público, 
para conocimiento de todos aquellos 
a quienes pueda interesar, advirtién-
dose de que, si en el término de tres 
meses desde la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO no hubiere sido notificado 
a esta Compañía, Muntaner, 321, bajos, 
Barcelona, la existencia de oposición, 
se procederá a solicitar del Juzgado la 
autorización correspondiente para la 
anulación de dichas Obligaciones y 
expedición de los duplicados oportu-
nos. 
Barcelona, 1.9 de julio de 1959'.— 
Año de la Victoria.—El Consejero-
Delegado, Miguel Alejandre. 
1.153-P 
COMPAÑIA ESPAÑOLA PARA LA 





Don José Miquel Bonet, vecino de 
esta ciudad, con fecha 20 de junio de 
1939, ha denunciado a esta Compañía 
emisora, el extravío de 201 acciones 
emitidas por la misma, números 8,609 
al 8.765, 16.309 al 16.312 y 16 689 al 
16.808. 
Lo que en cumplimiento de lo di.s-
puesto en el artículo 4.2 de la Ley de 
I.e de junio de 1939, se hace 
para conocimiento de todos 
a quienes pueda interesar, ai 
dose de que, si en el término 
meses desde la inserción de csie 
CÍO en el BOLETIN OFIClAl 
ESTADO no hubiere sido m, 
a esta Compañía, Muntaner, 321, 
Barcelona, la existencia de o] 
se procederá a solicitar del ]i 
autorización correspondiente 
anulación de dichas acciones v 
dición de los duplicados oportuj 
Barcelona, 1.2 de julio de 
Año de la Victoria.—El Cois 
Delegado. Miguel Alejandre. 
1.152-P 






Don Francisco Más-Sardá Boi Al| 
ciño de esta ciudad, con feclul el 
junio de 1939, ha denunciado 
Compañía emisora, el extravío, 
acciones emitidas ñor la misma ' 
ros 16.994 al 16,996. la 
Lo que en cumplimiento (iti vi 
puesto en el artículo 4.9 deli- m 
1.2 de junio de 1939,. se hw: de 
para conocimiento de todos " O^  
a quií-nes pueda interesar. a.V fc-
dose de aue. si en el tcrmipin 
meses desde la inserción d» a- fo 
rio en el BOLETIN OFICIí!, la 
ESTADO no hubiere s'do - .«n 
a esta Compañía, Muntaner,Slj- di 
Barcelona, la exisfenc¡,i de (í* 
se procederá a solicitar del ^ 
autorización corre.spondienlt',,, Gi 
anulación dí dichas acdoncs'; ? 
dición de los duplicados opoif 
Barcelona, 1.2 de julio 
Año de la Victori,i.-EK»i 
Delep,ido, Miguel Alejandre. 
1.152-P 
sel 
SOCIEDAD ANONrMA Cal 
' sa 
G 1 j O n ¿ rp 
En cumplimiento de la ['^^f^J 
de junio del año actual s n b ^ T 
ración de nulidad y w p c d « d q 
plicado de determinados t'^; 
tador emitidos por cnfi^ ;; v,rt 
dliad.rs en E s p a ñ a " , seliaceF-, meJ 
por D s .Mana A n t o n i a Vl'-Ji del I 
se ha denunciado a esta Uf 
bei'le sido sustraídas van-j h'erj 
de esta Sociedad que se«¡^ ' i s 
positadas en . una caja í n 
Anexo único,—Núm. 188 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 7 9 7 
seguridad del Banco de Gijón, y cuya 
numeración es la siguiente: 
Núm. 1.997 preferente, 13,111 al 
13.119 ordinarias. 
Se advierte a cuantos pretendieran 
formular oposición que si transcurrido 
el plazo de tres meses, a partir de la 
; inserción de este anuncio en el BO-
• lETlN OFICIAL DEL ESTADO, no 
hubiera sido notificada a esta empre-
Li'Ua dicha oposciión, se procederá a 
i solicitar del Juzgado autorización pa-
' ra la anulación de los títulos corres-
pondientes y expedición de los opor-
tunos duplicados. 
Gijón, 30 de iunio de 1939.—Año 
de !a Victoria.—Por la Sociedad Anó-
nima "JLaviada", el Consejero Director 
(firma ilegible). 
SOCPEDAD ANONIMA, CROS 
B a r c e l o n a 
Se hace público por medio del pre-
sente anuncio que don Augusto Satué 
Morana ha denunciado a esta empresa 
el extravío de las 10 Obligaciones nú-
- meros 56.591 a 56.400. 
Lo que se publica en cumplimiento 
de lo-dispuesto por el artículo 4.2 de 
la Ley de 1.9 de junio de 1939, ad-
virt^endo que si en tí término de tres 
meses, contados desde la publicación 
del presente anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no se hu-
biere notificado a esta empresa la 
existencia de oposición, procederá a 
solicitar del Juzgado autorización para 
la anulación de los títulos corrfispon-
dientes y expedición de los oportunos 
|dunlicados. 
Barcelona, 30 de junio de 1939.-
Año de la Victoria.—E! Consejero 
Gerente, Francisto A. Ripoll. 
I.161-P 
SOCIEDAD ANONIMA CROS 
B a r c e l o n a 
Se hace público por medio del pre-
sente anuncio que don José Marcer 
l i ' Catbonell, ha denunciado a esta empre-
1 sa el extravio de 112 acciones núme-
ros 61JXa/13, 74.221/50, 77.754, 79.950, 
85.501/505, 105.553/602 y 162.424/435. 
Lo que se publica en cumplimiento 
de lo dispuesto por el articulo 4.2 de 
la Ley de 1.5 de junio de 1939, ad-
virtiendo que si en el término de tres 
meses, contados desde la publicación 
del presente anuncio en el B O L E T I N 
f OFICIAL DEL E S T A D O , n o se hu-
1 biere notificado a esta empresa la 
• existencia de oposición, procederá a 
solicitar del Juzgado autorización para 
la anulación de los títulos correspon-
dientes y expedición de los oportunos 
duplicados.' 
Barcelona, 1.2 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Consejero-
Gerente, Francisco A. RipoII 
1.161-P 
COMPAÑIA ADRIATICA DE 
SEGUROS 
Delegación de Cataluña y Baleares 
Don Antonio Guarro Solans, asegu-
rado en la Compañía Adriática de Se-
guros, declara haber extraviado la pó-
liza número 2.12}, emitida por dicha 
Compañía en 1.2 de julio de 1921 y en 
cumplimiento de lo que dispone la 
R. O. de 27 de marzo de 1915, hace 
público dicho extravío por medio del 
presente anuncio, a fin de hacer cons-
tar que si no fuese presentada nin-
guna reclamación respecto al expresado 
contrato ante la Dirección para España 
de la citada Comoañta. Avenida José 
Antonio, 17, Madrid, dentro del tér 
mino de treinta días, a contar desde 
la publicación de este anuncio, se 
tendrá por nula y sin efecto la póliza 
original y se emitirá un duplicado de 
la misma en su sustitución. 
Por la Compañía Adriática de Se-
guros, Delegación para Cataluña y 
Baleares, (firma ilegible) 
905-P • , 
COMPAÑIA ADRIATICA DE 
SEGUROS 
Delegación de Cataluña y Baleares 
Don Ramón Ribo Vaqué, asegurado 
en la Compañía Adriática de Seguros, 
declara haber extraviado la póliza nú-
mero 7.275, emitida por dicha Com-
pañía en 1.2 de noviembre de 1927 y 
en cumplimiento de lo que dispone 
la R. O. de 27 de marzo de 1915, hace 
público dicho extravío por medio del 
presente anuncio, a En de hacer cons-
tar que si no fuese presentada ningu-
na reclamación resnecto al expresado 
contrato ante la Dirección para Es-
paña de la citada Compañía, Avenida 
José Antonio, 17, Madrid, dentro del 
término de treinta días, a contar desde 
la publicación de este anuncio, se ten-
drá por nula y sin efecto la póliza 
original y se emitirá un duplicado de 
la misma en su sustitución. 
Por la Compañía Adriática de Se-
guros, Dele.gación para Cataluña y 
Baleares, (firma ilegible). 
905-P 
BANCO GUIPUZCOANO 
Habiéndose comunicado el extravio 
de los resguardos de depósito en cus-
todia número 9.477, expedido el 6 de 
agosto de 1906, comprensivo de 5 accs. 
La Salvadora, S. A.; núm. 14.209, expe-
dido el 18 de marzo de 1909, com-
prensivo de 30 accs. Cía. de' Tran-
vía de San Sebastián; núm. 17.545, ex-
pedido el 20 de octubre de 1910, com-
prensivo de 5 accs. Cía. del Tranvía de 
San Sebastián; núm. 17.912, expedido 
el 11 de enero de 1911, comprensivo de 
5 accs. Cía. del Tranvía de Sán Se-
bastián; núm. 18.513, expedido el 27 
de marzo de 1911, comprensivo de 19 
accs. Cía del Tranvía de San Sebas-
tíí)n; núm. 19739, expedido eí 2 de 
noviembre de 1911 comprensivo de 5 
accs. Cía. Eléctrica de San Sebastián; 
núm. 34.617, expedido el 27, de mayo 
de 1918; comprensivo de 25 accs. Cía. 
de' Tranvía de • San Sebastián; núme-
ro 35,134, expedido el 22 de julio de 
1918, comprensivo de 19. Obligaciones 
Ciudad de San Sebastián. 4%; núme-
ro 37.690, expedido el 27 de junio de 
1919, comprensivo de 41 accs. Cía, del 
Tranvía,de Sán Sebastián; núm. 37.692, 
expedido el 27 de iunio de 1919, com-
prensivo de 2,5 accs. La Salvadora, 
S. A.; núm. 37.693, expedido el 27 de 
junio de 1919, comprensivo de 15 
accs. Cía. Eléctrica de San Sebastián; 
núm. 46.418, expedido el 20 de di-
ciembre de 1921, compreitsivo de 3 
Obli.gs. Sdad. General del Puerto de 
Pasajes 4%; núm. 46.419. expedido el 
20 de diciembre de 1921, comprensivo 
de 10 Obligs. Ciudad de San Sebas-
tián 4%; núm. expedido el 7 
de febrero de 1923, comprensivo de 
'01 Ob'igs. Ciudad de San Sebastián 
4%; núm. 54.468. expedido el 29 de 
septiembre de 1924, comprensivo de 
59 Obh.gs. Sdad. General del Puerto 
de Pasajes 4%; núm, 56.334, expedido 
el 6 de abril de 1925, comprensivo de 
38 accs. ITnión Cerrajera, S. A.; nú-
mero 59.676, expedido el 15 de abril 
de 1926, comprensivo de 100 accs. Ban-
co de Aragón; núm. 65.708, expedido e' 
1 de diciembre de 1927, comprensivo 
de 100 accs. Ajuria, S. A.; núme-
ro 66.622. expedido el 16 de febrero 
de 1928, comprensivo de 14 obli.ga-
ciones Cía. del Tranvía de San Se-
bastián 4 1/2%; núm. 68.536, expedido 
el 21 de agosto de 1928, comprensivo 
de 100 accs. Banco de Aragón; nú-
mero 73.484, expedido el 29 de no-
viembre de 1929, comprensivo de 32 
accs. Ajuria. S. A.; núm. 73.780. ex-
pedido el 27 de diciembre de 1929, 
compren.sivo .de 10 accs. Unión Ce-
rrajera, S. A.; núm. 75.422, expedido el 
20 de mayo de 1930, comprensivo de 20 
accs. Cía. E'éctrlca de San Sebastián; 
núm. 81.215, expedido el 26 de febrero 
de 1932; comprensivo de 6 Oblies. So-
P á g i n a 798 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O ^ j a l i o i f c 
tíedad General Puerto de Pasajes 4%; 
húm. 84.170, expedido el 22 de di-
dídembre de 1952, comprensivo de 26 
íccs. Afuria, S. A.; núm. 86.606, expe-
dido el 28 de septiembre de 19'55, 
comprensivo de 30 accs. La Salvadora, 
S. A.; núm. 90.280, expedido el 20 de 
leptiembre de 1934, comprensivo de 
10 Obligs. Villa de Cestona 4% 1904; 
níim. 93 expedido el 19 de octu-
bre de 1935, comprensivo de 7 Obli-
gaciones Villa de Eibar 4 1/2% 1901: 
núm. 94.940, expedido el 29 v^ e enero 
de 1936. comprensivo de 17 Obliss. Vi-
lla de Vereara 4% 1911; ni'in .^ 95.408, 
expedido e! 13 de marzo de 1936, com-
prensivo de 37 accs. Cía. Hidráulica 
Sumbilla: núm. 37.689. expedido e' 27 
de Junio de 1919. comprensivo de 60 
Obli?s. Cía del Tranvía de San Se-
fcastián 4 1/2%: núm. 46 420, expedido 
el .20 de diciembre de 1921, comoren-
•fvo de 53 Obligs. Cía del Tranvía 
de San Sebastián 4 núm. 73 969 
expedido el 13 de enero de 1930, 
comprensivo de 139 Obligs. Cía. del 
Tranvía de .'San Sebastián 4^4%, se 
«nuncia al público por 3.3 vez, para que 
e' que se crea con derecho a reclamar, 
lo verifique dentro del niazo de un mes 
de la 'echa, advlrtiéndose que trans-
currido dicho plazo sin reclamación de 
fercero, se evnedirá dunb'cado de aniie-
Dos resguardos anulando los primiti-
vo» y quedando et Banco exento de 
teda responsabilidad. 
San Sebastián. 1 de Junio de 1939.— 
í^8o de la Victoria.—El Si'b<l'recfor-
Sefi-ptario, Demetrio de los 
783-P 3-7-739 
tlvos y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Barcelona, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
F. Zubéldia. 
1.156-P 
BANCO HISPANO AMERIcJ 
pxo 
en < 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravío el resguar-
do de depósito Trans. número 132.670, 
de pesetas nominales 12,500, en Obli-
gaciones R. Argentina 4 1/2% oro, 
expedidos por esta Sucursal en 3 de 
septiembre de 1936, a favor de. doña 
Francisca Mareé Aulet, se anuncia al 
público por única vez, para que el 
que se crea con derecho a reclamar 
!o verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar de la fecha de inser-
ción de este anuncio-en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, "Diario de 
Burgos" y "El Correo Catalán", se-
gún determinan los artículos 4.5 y 41 
del Reglamento vigente del Banco de 
España, advirtiéndose que, transcurri-
do dicho plazo sin reclamación de ter-
cero, se expedirá el correspondiente 
duplicado de dicho resguardo, anulan-
do el primitivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Barcelona, 27 de junio de 1939.— 




del Duque de Alba, li T € 
Extravio de resguar(lo)'í^j| 
Resguardo núm. 105/13.í5!a^ ^ 
qui 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravío los res-
i^ardos de depósito Intrans números 
172591 y 187.298, de pesetas nomina-
les 199.300 y 2.000, en Interior 4% 
(suscripciones nominativas) y Amor-
tizable 4% 1935, expedidos por esta 
Sucursal en 8-de junio de 1931 y 17 
de abril de 1936, a favor del Asilo de 
San Andrés de Badalona, se anuncia 
al público por única vez, para que el 
que se crea con derecho a redamar 
lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar de la fecha de inserción , , . 
de este anuncio en el BOLETIN jcurrido dicho plazo sin reclamadón 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c m n a 
Habiendo sufrido extravío los res-
guardos de depósito Intrans. números 
146.988 y 131.085, de pesetas nomina-
les 22.000 y 7,500, en Deuda Muni-
dpal de Barcelona 1918 y 1907, res-
pectivamente, expedidos ñor esta Su-
cursal en 1.2 de agosto de 1925 v 15 
de mayo de 1922, a favor de doña Te-
resa Gesse Radía, se anuncia al pú-
blico por única vez, pára que el que 
se crea con derecho a reclamar lo ve-
rifique dentro del plazo de un mes, a 
contar de la fecha de in-STción de este 
anundo en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, "Diario de Burgos" y 
"Solidaridad Nacional", de Barcelona, 
según determinan los artículos 4.? 
41 del Reglamento vigente del Banco 
\de España, advirtiéndose que, trans-
pedido en 8 de octubre deh _ 
a favor de doña Encarnacií-^ ' -
pez Sánehez de Molina, poiw^ 
tas 7.950 (siete mil noYet;*^^ 
cincuenta), al plazo fijo 4J 
año. . 
Habiendo sufrido extravio 
guardo cuyas circunstancias l y ^ 
meración anteceden, se hanj 
blico por medio de este arnnj 
los efectos de lo dispuesto: 
artículo TI de los Estatutó 
ata 
Madrid, 27 de junio de «j-yj 
Año de la Victoria. ^^ ^ 
p ei 
unt 
A D M I N I S T E ^ G 
CIONdeJÜ5TI^ 
^ B I L B A O ?1 < 
Cédula de requerinn'aAj^ 
En cumplimiento de carta^ yjjj 
de la Excma. Audiencia Tíaj^ 
de Burgos, dimanante i t m ^ 
procedentes del Juzgado ¡i,Ta| 
maseda y seguidos por el'raáí 
rador D. José Ramón de í^ , Q. 
rrieta, a nombre de don?^ 
San Martín y la Compañiii-
guros "Izarra", con don J^ 
guirre, sobre reclamación íp 
tidad, en cuyos autos se íi^  d« 
üdo por el Procurador señq W 
varrieta de la apelación i n l ^ 
OFICIAL DEL. ESTADO, "Diario de 
Burgos" y "Solidaridad Nacional", de 
Barcelona, según determinan los ar-
tículos 4.9 y 41 del Reglamento vi-
gente del Banco de España, advirtién-
dose que, transcurrido dicho plazo sin 
teclamación de tercero, se expedirán 
los correspondientes duplicados de di-
chos resguardos, anulando los primi-
de tercero, se expedirán los correspon-
dientes duplicados de dichos resguar-
dos, anulando los primitivos y que 
dando el Banco exento de toda res 
ponsabilidad. 
Barcelona, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
F. Zubeldia. 
1.169-P 
ta, se ha dictado la sig 
"Providencia Juez accía¡ 
ñor Dorao.—Bilbao, vein' 
junio de mil novecientos I 
nueve—Año de la Victon«1 
cuenta, requiérase a donj 
San Martín, que tuvo sa «T 
en esta villa, calle Astarlo». 
ro 2, 2." piso, izquierda, >í 
que en término de 
parezca en este Juzgado J; 
de manifestar si se ratU-f 
en el escrito inserto i' 
dente carta orden, a p e ^ 
tenerle por c o n f o r t 
slstimáento causado 
curador don José R a ^ U t o s 
varrieta, y, a tal efecto, w 
¡ ^ ^ ^ ^ ^ r - N ú T r n B ^ E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 7 9 9 
en eí sitio de costumibre de este 
i-)sado e insértese en el BOLE-
líT OFICÍAL DIX ESTADO y 
jletin Oficial" de la provincia 
Vizcaya-^Lo mandó y firma 
doy fei—Dorao.—Ante mi.— 
*',quín Fuertes" 
"So que se hace público en cum-
^niento de lo acordado, 
"•jíuibao, a veintiuno de iunio de 
novecientos treinta y nueve.— 
j de la Victoria—El Secretario 
'"••icial, Joaquín Fuertes. 
'«14-A. J. 
B E J A R 
' •.tt Lázaro ^Calzada Sánchez Oe-
"'•rudo, Juez Municipal Letrado die 
,!sta c i o ^ en funciones del de 
•^ rimiera Instancia del partido. 
?or el presente se hace saber: 
en expediente de jurisdicción 
untaria tfamitado en este Juz-
T)io con el número 21 del año 
'' 1938 a i|ístancia de doña Plo-
tina Luisa Lucio Medina, sobre se declare la ausencia en ig-
ra4o paradero de su esposo Ma. 
?1 Oeballos Guerra, se ha dlc-
.„lo el auto:cuya cabeza y parte 
positiva dicen así: 
'luto.—Béjar, diecisiete de abril 
novectei-t^s treint.w v nueve 
Que debía declarar y de-
•íraba la ausencia en ignorado 
Atadero de Manuel Ceballos Gue-
natural de Aceuchal, e hijo de 
r- 'an y de Isabel, mayor de edad 
BK-fasado con:Liiisa Lucio Medina. 
J®tóiquese esta declarax;3ón, 11a-
r. «pdo a ia vez a los que se crean 
m derecho a la admínisí,ración de 
bienes, si aquél no w pr^^n-
inif! por medio de edictos, con In. 
li: valo de dos meses cada uno. que 
iát publicarán, en el BOLETIN OFI-
"'ü' ®STADO v en el de esta 
í^incia, y luego que transcurran 
;;-9r meses desde la publicación del 
r. ífflero de dichos edict'>s en los 
Adieos- oficiales, dese cuenta 
acordar lo que prweda, no 
Jetándose med'ida alguna de se-
jt'dad sobre los bienes del au-
va pcegura la parte ac-
no tenerlos, 
li^ lo provevó y fli-ma dicho se. 
rí" Juez—Doy fe—Lázaro Cálza-
te:—Ante mi, Angel de Vfra Ru-
)i ¡Erados. 
jfublicándose el presente a los 
fjÉCtos determinados en el articulo 
ciento-ochenta y seis diel Código 
Civü. 
Dado en Béjar- a diecisiete de 
abril de mil novecientos treinta y 
nueve.—Año de la Victoria.—El 
Juez Municipal, Lázaro Calzada,— 
Ante mi, Angel de Vera, 
180-A-J 
2-7-7-39 
JUZGADO DE PRKIERA INSTAN-
CIA DE TORRELAVEGA 
En el pleito de menor cuantía pro-
movido de pobre por doña Josefa Gue-
rra Beranilla, mayor de edad, viuda, 
sus labores, vecina de Polanco, y con 
residencia actual en Reinosa, de esta 
provincia, contra la herencia yacente 
de don Eugenio Terán Pérez, en con-
cepto éste de fiador solidario en el 
cumplimiento de las obligaciones con-
traídas en documento privado de 13 
de mayo de 1936, y que tuvo su domi-
cilio en Caldas de Besaya, Ayunta-
miento de Cartes, de este partido; y 
subsidiariamente contra los herederos 
del mismo, sobre pago de diez mil 
pe.setas como cantidad h'quida conveni-
da por sus gananciales y derechos de 
herencia de su finado esposo don Bal-
domcro Royo Herrera, más cuatro mil 
trescientas setenta y cinco de las pen-
siones mensuales vencidas desde el mes 
de marzo del 36 al de febrero, inclusiva 
del corriente año, a razón de ciento 
veinticinco mensuales, y se decrete el 
aseguramiento de pago de las pensio-
nes mensuales sucesivas, constituyén-
dose hipoteca, todo ello en cumplimien. 
to de lo convenido en el documento 
de que se ha hecho mérito, se em-
plaza por la presente, que se fijará en 
el sitio público de costumbre de este 
Tuzgado v del Municinal de Cartes y 
Caldas de Besaya, último domicilio 
éste del don Eufenio Terán. v se in-
sertará en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el de esta pro-
vmcia a expresada parte demandada 
rte domicilio desconocido, para que 
dentro dj- nueve días, v-\to el artícu-
^ de la Lev de Eniuiciamicnto 
í-jvil, comparezca en los autos perso-
nándose en forma, baio anercihimíento 
SI no lo verifica de pararles el periui-
cio a que hubiera lugar en d-recho. 




EJEA DE LOS CABALLEROS 
Cédu/a de CUación 
En virtud de lo acordado por el 
señor Juez de Primera Instancia acci-
dental de esta Villa y su Partido 
por sustitución reglamentaria, en pro-t 
videncia de hoy, dictadá e instancia da 
la parte actora, en los autos de iuicio 
de abintestato primero, y hoy de tes-
tamentaria, dg don Martin Iturralde Li^  
zalde, vecino de Sádaba, seguidos pri-
meramente por el Procurador don 
Teodoro Abriat, y por fallecimiento 
de éste, hoy por el Procurador don 
Manuel Serrano Racaj en nombre y 
representación de don Jaime Artajo 
Torralba, por medio de la presente 
cédula se cita a los herederos desco-
nocidos de doña María-Cándida Pue--
yo Aragón, vecina que fué de Sádaba 
y falleció en estado de soltera, esta 
heredera de dicho don Martín por lí-
nea materna, y a los herederos tam-
bién por línea paterna del don Mar-
tin Iturralde Lizalde, don Eloy Grau 
Iturralde, don José, doña Pilar- y doña 
Isabel Fuentes Iturralde, doña Elisa, 
doña Ramona y doña Catalina Itu-* 
rralde-Cortés, don Mariano Fuentes 
Iturralde y doña Luisa Iturralde He-
ría, y cuyo domicilio y actual para' 
dero de todos los expresados herede 
ros se ignora, para que, a las once 
horas del día 26 de junio próximo com-i 
parezcan en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, para la celebración de la Jun-
ta que previene el artículo 1.068 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin 
de que se pongan de acuerdo sobre 
la administración del caudal, su cus-
todia y conservación, bajo apercibi-
miento que de no comparecer les pa-^  
rará el perjuicio a que hubigra lugar 
en derecho. 
Ejea de los Caballeros, 31 de mayo 
de Í939.—Año de la Victoria.—El Se-
cretario Judicial, P. H, (Ilegible). 
256-A-J 
ESTEPA 
Don Antonio Santaella López, Jues 
de 1.®- Instancia, interino, del 
partido de Estepa. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado y Secretaría del 
que refrenda, se tramitan autos de 
juicio universal de quiebra contra 
don Juan de Frutos Lara, en cu-
yos autos, por providencia de hoy, 
he acordado convocar a junta ge-
neral extraordinaria a los acreedo-
res. para el día veinte de julio del 
corriente año, a las once horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzga-
do, con objeto de tratar de la 
transacción pronuesta y de la apro-
bación de cuenta de los Síndicos, 
apercibiéndose al que no compa-
rezca que le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
Dado en Estepa, a veintiséis d» 
•'-.Vi 
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mayo de mil novecientos treinta y 
nueve.—Año de la Victoria. — El 
Juez de Primera Instancia, Anto-
nio Santaeila.—El Secretario, An-
tonio Díaz. 
2'72-A. J. 
JUZGADO DE PRIMERA INSTAN-
CIA DE TREMP 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Primera Instancia de 
esta ciudad y su partido, en ex-
pediente de robo, hurto o extravio 
de valores proonovido a denuncia 
de don Alfonso M. Sulla Gasol, ma-
yor de edád, casado, labrador, na-
tural y vecino de San Juan de Vi-
flafrescal (Pobla de Segur) y ^n la 
que manifiesta haber sido despo-
seído de los siguientes títulos de 
^u propiedad: 
Seis títulos de la I>euda Perpe-
tua Interior, 4%, Serie A., núme-
ros 728.058 a 60. Serie B., núme-
ros 154.524. Serie H., números 
S3.501 y 51.6.18. Valor nominal, 
cuatro mil cuatrocientas pesetas. 
Por la presente se emplaza a los 
tenedores de los referidos valores, 
para que en el término de diez 
días comparezcan ante este Juzga-
do a usar de su derecho, con aper-
cibimiento que de no verificarlo les 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Tem.p, a 1 de junio de 1935.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
Judicial, José Mquel. 
373-A. J. 
R O A 
Don José EsUeban Arranz, Juee 
Municipal en funciones de Pri-
miera Instancia de esta villa y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzga-
do, y con el número 14 del corriente 
año, se tramita expediente de ju-
risdicción voluntaria a instancia 
de doña Cesárea Pascual Tijero, 
de treinta y dos año.s de edad, sol-
tera, natural de Villaescusa de Roa 
y vecina de Valladolid, hija de don 
Felipe Pascual Sanz y de dolña 
Cesárea Tijero Granado, ambos 
ausentes, en ignorado paradero, 
sibre administración de los bienes 
á» los -riismos. En su virtud, y de 
eonfinmidad con lo dispuesto en 
el artículo 2034 de la Ley d^.,En-
juiciamiento civil, se llamia a los 
referidos ausentes' don Felipe Pas-
cual Sanz y doña Cesárea Tijero 
Granado y a cuantas personas se 
crean con derecho a la adminis-
tración de dichos bienes, para que 
comparezcan ante este Juzgado a 
usar de su derecho en el término 
de dos meses. 
Dado e^ i Roa, a nueve de mayo 
de mil novecientos treinta y nue-
ve.—Año de la Victoria—El Juez 
de Primera Instancia, José Este-
ban Arranz.—El Secretario, P, de la 
Fuente." 
274-A. J. 
A L M E R I A 
Edicto 
Don José Pérez Muñoz, Juez Ins-
tructor de la Comandancia Mili-
tar de Marina de Almería. 
Hago saber: Que hallándome ins-
truyendo expediente para acredi-
tar el extravío de la Cédula de 
Inscripción Marítima del inscripto 
de este trozo, José Jiménez Fer-
nández, el cual manifiesta que ha-
ce tres meses salió de su domici-
lio con el documento de referen-
cia a fln de entregarlo al patrón 
de una Mamparra, para enrolarse 
en la misma, observando que el 
documento antes dicho le había 
sido extraviado, en el trayecto de 
su domicilio al lugar donde se ha-
llaba dicho patrón. Se cita a cuan-
tas personas puedan deponer en 
pro o en contra de las manifesta-
ciones del interesado, para que se 
presenten, al efecto, en este Juz-
gado, sito en la Comandancia de 
Marina, calle de la Reina, y en el 
término de un mes, contados a 
partir de la publicación de este 
edicto en EL BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y "Boletín Oficial" 
de esta provincia. 
Almería, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria —El Teniente 
Juez Instructor, José Pére'- Muñoz. 
2fll-A. J. 
N A V A 
C i t a c i ó n 
Estando tramitándose en. esta 
Notaría la reconstrucción del tes-
tamento otorgado en Navip 
el Notario don Carlos H e , Y ' 
Pozas, por doña Emilia G?-
Díaz, con fecha veintiocho i 
brero de mil novecientos vei^  
ve, número treinta y nwt^  
Protocolo corriente de diclüi 
se cita a todos -los que tej^  
terés en dicho testamíntoj 
que en el plazo de treinl;, 
contados desde la publica:, 
esta citación, comparezcan i 
Notaría de Nava si intent, 
pugnar la reconstrucción áí, 
testamento, advirtiéndoles' 
transcurrido dicho plazo, pn| 
rá el expediente hasta su: 
sión definitiva . 
Nava, a quince de mayo; 
novecientos treinta y nuev; 
de la Victoria—El Notario, 
Mauriñd. 
282-A. J.-
B I L B A O 
Don Antonio Fernández 5 
Magistrado, Juez de ffv 
Instancia del Jiuzgado• 
tres de esta villa de 
SU' partido 
Hago saber: Que por ei: • 
rador don José Gallano, e:| -
bre y con poder del Banco 1 
caya, en esta villa, se ha: : 
ciado el robo o extravío j 
nail treinta y tres acciones,; 
de la Compañía Híspano i) % 
na de Electricidad, S. L'" 
100.175 al 100.767, 349.053íi,; 
y 362,651 al 367.087, de lap!^ '-
de dicho Banco; y se hace( 
a los efectos del artículo! 
Código de Comercio, señalé 
tenedor o tenedores de " 
ciones el ténmino de 
para que puedan compartí^  
expediente y contestar; 
dente. -'M 
Dado en Bilbao, a n®"^  
nlo de mil novecientos -
nueve.—Año de la Victorí 
Juez de Primera Instan 
nlo Fernández. — ® 
P. S-, Saturnino L. de 
283-A. J. 
Imprenta B. O. del 
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